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Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), del CIEMAT (Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón y en colaboración con la empresa BioDan Group presentan 
un prototipo de bioimpresora 3D capaz de crear piel humana totalmente funcional. Esta 
piel es apta para ser trasplantada a pacientes o para la investigación y prueba de 










Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:     22 
Medios nacionales:                 85 
Radios nacionales:       9 
Televisiones:                              12 
Medios internacionales:   186 
Webs diversas:               303        
Total:                616 
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 DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DEL SCI DE LA UC3M: 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:                     
www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371227676496/1371215
537949/Cientificos_espanoles_crean_una_bioimpresora_3D_de_piel_humana  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:              
www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371227676496/1371215
537949/Spanish_scientists_create_a_3D_bioprinter_to_print_human_skin  






5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=68191  
6. Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC): 
www.agenciasinc.es/Noticias/Cientificos-espanoles-crean-una-bioimpresora-3D-de-piel-humana 
7. Noticia DiCYT (Agencia de Noticias para la divulgación de Ciencia y Tecnología del Instituto ECYT): 
www.dicyt.com/noticias/cientificos-espanoles-crean-una-bioimpresora-3d-de-piel-humana 
8. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc):   
         www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=171815&CultureCode=es  
9. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo 
www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=171815&CultureCode=en  
10. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo 
www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=171815&CultureCode=zh-CN 
11. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia):  
www.eurekalert.org/pub_releases/2017-01/ciuo-ssc012317.php 
12. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
                www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-01/ciuo-q012317.php  
13. Vídeo en YouTube: youtu.be/NNOoHC_v5Tw  
14. Difusión en ARCAMM: 
                arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/6542349e0c4292bfab23ce06d4e0f749 
15. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter:  
twitter.com/uc3m/status/823471319278874624 
16. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter:  
            twitter.com/ciencia_uc3m/status/824603049230364672 
17. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
            twitter.com/uc3m/status/823471319278874624 
18. Difusión inicial en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
                www.facebook.com/uc3m/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf 
19. Difusión del video teaser en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
                 www.facebook.com/uc3m/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf 
20. Difusión del vídeo en Weibo:  
                www.weibo.com/uc3m?refer_flag=1005055013_&is_all=1#_rnd1486037822661 
      DIFUSIÓN REALIZADA POR CIEMAT: 
         20. Noticia en la sección de prensa de la web de CIEMAT: 
www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do?idArea=-1&identificador=1224 
       DIFUSIÓN REALIZADA POR HGUGM: 
























8. Canarias en hora http://canariasenhora.com/#!/disenan-una-bioimpresora-3d-capaz-de-crear-piel-
humana 
9. Catalunya Vanguardista 
www.catalunyavanguardista.com/catvan/producen-piel-humana-con-impresora-3d/ 
10. Cinco Noticias http://www.cinconoticias.com/imprimen-piel-humana-lista-para-ser-trasplantada-en-
pacientes/ 
11. Computer Hoy: 
computerhoy.com/noticias/hardware/esta-impresora-3d-fabrica-piel-humana-completamente-
funcional-57518 






14. Diario de Navarra 
www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/ciencia/2017/01/24/llega_produccion_piel_humana_gran_esc
ala_bajo_coste_513156_3241.html 




17. EFE Futuro:  
www.efefuturo.com/noticia/bioimpresora-3d-piel-artificial/ 
18. El Carabobeño https://www.el-carabobeno.com/cientificos-espanoles-disenan-una-bioimpresora-3d-
piel-humana/ 
19. El Comercio 
www.elcomercio.com/guaifai/impresion3d-bioimpresora-piel-tejidos-tecnologia.html 
20. El Correo http://www.elcorreo.com/alava/costa/201705/05/leartiker-analiza-creacion-piel-
20170504213454.html 
21. El Día http://eldiadigital.es/not/241332/impresoras-de-piel-centran-el-encuentro-del-ies-canada-de-
la-encina-con-el-cientifico-jose-luis-jorcano/ 
22. El Diario.es: 
www.eldiario.es/cultura/tecnologia/Cientificos-espanoles-disenan-bioimpresora-
humana_0_604739631.html  





24. EL Espectador: 
www.elespectador.com/noticias/ciencia/cientificos-crean-una-bioimpresora-3d-de-piel-humana-
articulo-676083 
25. EL Ideal Gallego 
www.elidealgallego.com/articulo/sociedad/cientificos-espanoles-desarrollan-bioimpresora-3d-piel-
humana/20170123235052319171.html 
26. El Imparcial:  
www.elimparcial.es/noticia/173848/sociedad/cientificos-espanoles-crean-una-impresora-de-piel-
humana-funcional.html  
27. El Independiente: 
www.elindependiente.com/futuro/2017/01/23/cientificos-espanoles-disenan-una-bioimpresora-3d-
piel-humana/ 
28. El Mundo: 
www.elmundo.es/salud/2017/01/23/5885f8a1ca4741b3118b45ac.html 
29. El Plural http://www.elplural.com/tech/2017/01/23/cientificos-espanoles-disenan-una-bioimpresora-
3d-de-piel-humana 
30. En Aravaca: 
http://www.enpozuelo.es/noticia/6947/enaravaca.es/una-bioimpresora-en-3d-crea-piel-
humana.html 




33. Huffington Post http://www.huffingtonpost.es/2017/01/24/espanoles-impresora-
piel_n_14354790.html 
34. Ikusle  
http://www.ikusle.com/ 
35. Infosalus:  
www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-primera-bioimpresora-3d-piel-humana-
20170123114838.html  





38. La Cuarta Columna (23/01/2017) 
39. La Información: 
www.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/CIENTIFICOS-ESPANOLES-CREAN-IMPRESORA-
HUMANA_0_992900914.html 




41. La Quincena: 
www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017012379784/cientificos-espanoles-crean-
bioimpresora-3d-piel-humana-video 
42. La Provincia (Diario de Las Palmas):  
www.laprovincia.es/sociedad/2017/01/27/investigadores-espanoles-disenan-impresora-
3d/903276.html 
43. La Razón: 
www.larazon.es/sociedad/imprimir-piel-humana-ya-es-una-realidad-IA14368770 
44. La Semana: 
www.lasemana.es/periodico/noticia.php?cod=43399 




46. La Vanguardia:  
www.lavanguardia.com/vida/20170123/413622149677/cientificos-espanoles-disenan-bioimpresora-
3d-piel-humana.html 
47. La Verdad: 
www.laverdad.es/murcia/sociedad/ciencia/201701/23/cientificos-espanoles-disenan-bioimpresora-
20170123111333-rc.html 
48. La Voz de Asturias:  
www.lavozdeasturias.es/noticia/sociedad/2017/01/23/cientificos-espanoles-crean-bioimpresora-3d-
piel-humana/00031485185685192660299.htm  
49. La Voz de Galicia 
www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/01/23/cientificos-espanoles-crean-bioimpresora-3d-
piel-humana/00031485185685192660299.htm 











54. Marca España http://marcaespana.es/en/news/we-are/first-bio-printer-to-create-human-skin-
developed-spain 
55. Muy Computer:  
http://www.muycomputerpro.com/2017/02/01/cientificos-espanoles-bioimpresora-3d-piel-humana  
56. Muy Interesante https://www.muyinteresante.es/innovacion/articulo/crean-una-bioimpresora-3d-
de-piel-humana-281485343407 
57. National Geographic (España): 
www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/crean-una-bioimpresora-piel-humana_11082 
58. Nature World News http://www.natureworldnews.com/articles/36409/20170316/scientists-print-
human-skin-using-3d-bioprinter-future-skin-replacement.htm 
59. Navarra información.es: 
www.navarrainformacion.es/2017/01/23/cientificos-espanoles-disenan-una-bioimpresora-3d-piel-
humana/ 
60. News 3ª edad: 
www.news3edad.com/2017/01/23/cientificos-espanoles-crean-una-bioimpresora-3d-de-piel-
humana/           
61. Noticias de Álava http://www.noticiasdealava.com/2017/01/24/sociedad/imprimir-piel-humana-en-
3d-ya-es-posible?random=480551 
62. Noticias de Gipuzkoa http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2017/09/07/sociedad/estado/las-
bioimpresoras-3d-permitiran-imprimir-piel-sintetica-para-tratar-quemaduras- 
63. Noticias de la Ciencia y la Tecnología:  
noticiasdelaciencia.com/not/22718/cientificos-espanoles-crean-una-bioimpresora-3d-de-piel-
humana/  
64. Noticias de Navarra: 
www.noticiasdenavarra.com/2017/01/24/sociedad/estado/imprimir-piel-humana-en-3d-ya-es-
posible 
65. Observatorio prensa  
http://observatorio-prensa.ont.es/PDF/172413859.pdf 


























77. SUR (en inglés) http://www.surinenglish.com/lifestyle/201701/27/printer-that-makes-skin-
20170127100610-v.html  
78. Te interesa: 
www.teinteresa.es/quienes_somos/Quienes_somos_teinteresa-es_0_1672633192.html 
79. Tercer Milenio 
www.tercermilenio.tv/index.php/tecnologia-k2/item/1604-cientificos-crean-bioimpresora-capaz-de-
crear-piel-artificial 
80. Tonic (Vice) https://tonic.vice.com/en_us/article/wnzpwy/3d-printed-skin-could-be-a-game-changer-
for-scars-and-burns 
81. Top Universities https://www.topuniversities.com/student-info/studying-abroad/10-amazing-facts-
about-spain-we-bet-you-didnt-know 
82. Tribuna Complutense 
http://tribuna.ucm.es/43/art2617.php#.WJNMetfhBaS  














mp3_rf_16695597_1.html   




4. Expansión TV online http://videos.expansion.com/v/0_kluegr74-piel-humana-fabricada-en-espana-
por-una-impresora-3d?count=0 
5. Onda Cero 
 http://www.ondacero.es/temas/bioimpresora-1 




7. Radio Euskadi (EITB). Programa “La mecánica del caracol”. 24/01/17 www.eitb.eus/es/radio/radio-
euskadi/programas/la-mecanica-del-caracol/detalle/4609914/impresoras-3d-crean-piel-humana-que-
sienten-bilinguees-masada/ 
8. Radio Nacional. Programa “Marca España”. 26/01/17 
www.rtve.es/alacarta/audios/marca-espana/marca-espana-cientificos-espanoles-desarrollan-
impresora-3d-piel-humana-26-01-17/3885441 






1. Antena 3 TV: 
www.antena3.com/noticias/cientificos-espanoles-disenan-una-bioimpresora-3d-de-piel-
humana_20170123588612e30cf26c6d59150efa.html  
2. Antena 7 TV http://www.antena7.com.do/actualidad/bioimpresora-3d-imprime-piel-humana-23854 
3. Cuatro TV: 
www.cuatro.com/noticias/sociedad/piel_impresa_3d-impresora_de_piel-
impresora_3d_2_2312655205.html 
4. EITB (Radio Televisión vasca): 
www.eitb.eus/es/noticias/tecnologia/videos/detalle/4608180/video-cientificos-espanoles-crean-
impresora-3d-piel-humana/ 
5. IBC Group (India) https://www.lbcgroup.tv/news/d/science-technology/307243/madrid-scientists-
create-human-skin-with-3d-bio-pr/en 
6. La Sexta TV: 
www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/cientificos-espanoles-disenan-bioimpresora-piel-
humana_201701235885cfa70cf2d32115f04c71.html 
7. La Tercera http://www.latercera.com/laterceratv/esta-la-asombrosa-impresora-3d-fabrica-piel-
humana/ 
8. Pedestrian TV (Australia) https://www.pedestrian.tv/tech/mad-scientists-have-invented-a-3d-printer-
that-prints-living-skin/ 















1. 17 euro (China) 
 http://17euro.com/archives/59673 
2. 24 Horas (Chile): 
3. www.24horas.cl/tendencias/ciencia-tecnologia/equipo-de-investigadores-espanoles-disenan-
bioimpresora-3d-para-generar-piel-humana-2280398 
4. 51 Science (China)  
 http://www.51science.cn/EKTodayArticle.aspx?articleID=8772 
5. 800 Noticias: 
800noticias.com/investigadores-espanoles-crean-una-impresora-en-3d-de-piel-humana 





7. Alianza News (USA) http://noticias.alianzanews.com/187_america/4284451_cientificos-espanoles-
disenan-una-bioimpresora-3d-de-piel-humana.html 
8. Ámbito (Argentina) http://www.ambito.com/870286-crean-en-espana-una-bioimpresora-3d-para-
obtener-piel-humana 
9. Aoyamed (China)  
http://www.aoyamed.top/portal.php?mod=view&aid=853 
10. Armario Libre (República Dominicana): 
www.armariolibre.com.do/site/index.php/menu-examples/item/25293-expertos-espa%C3%B1oles-
desarrollan-bioimpresora-3d-capaz-de-generar-piel-humana 
11. Astrolabio (México): 
astrolabio.com.mx/crean-maquina-que-imprime-piel-humana/?mode=grid 
12. Awami Politics (Bangladesh) 
http://www.awamipolitics.com/scientists-design-printer-print-human-skin-25518.html 
13. Belarus News (Bielorrusia) 
http://eng.belta.by/society/view/spanish-scientists-create-3d-bioprinter-to-print-human-skin-98889-
2017/                  




15. Capital (Chile) http://www.capital.cl/vida-y-estilo/2017/03/21/137814/esta-es-la-nueva-impresora-
3d-que-fabrica-piel-humana 
16. Capital (México) http://www.capitalmexico.com.mx/sociedad/la-bioimpresora-3d-capaz-de-
reproducir-piel-humana/ 
17. Carta de México  
http://www.cartademexico.com/web/cn.php?id=19144 
18. CDN (Cadena Digital de Noticias de México): 
www.cdnoticias.com.mx/articulos/crean-impresora-3d-piel-humana 
19. Chuan Song (China)  
http://chuansong.me/n/1511531045917 
20. Cinequo (Chile): 
cinequo.com/2017/01/25/cient-ficos-espa-oles-dise-an-una-bioimpresora-3d-de-piel/ 
21. Círculo de Periodistas de Bogotá (Colombia)  
https://circuloperiodistasdebogota.com.co/?p=25999 
22. Clarín (Argentina): 
www.clarin.com/sociedad/crean-bioimpresora-3d-imprime-piel-humana_0_Hy4O9cQPx.html 
23. Con bienestar (Argentina) http://tn.com.ar/salud/lo-ultimo/crean-una-bioimpresora-3d-que-imprime-
piel-humana_770348 
24. Conciencia es noticias http://concienciaesnoticias.com/2017/01/23/milagro-la-ciencia-esta-
bioimpresora-3d-crea-piel-humana-salvacion-los-quemados/ 
25. Contacto Hoy (México) https://contactohoy.com.mx/prototipo-de-bioimpresora-3d-desarrolla-piel-
humana/ 
26. Cuba por dentro (Cuba) https://cubaxdentro.wordpress.com/2017/01/25/cientificos-espanoles-
crean-una-bioimpresora-3d-de-piel-humana/ 
27. Crónica (México)  
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1006475.html 
28. Deccan Chronicle (Pakistán) https://www.deccanchronicle.com/science/science/240117/new-3d-
bioprinter-can-create-functional-human-skin.html 
29. Desde abajo (Colombia) https://www.desdeabajo.info/ciencia-y-tecnologia/30649-desarrollan-
bioimpresora-3d-para-generar-piel-humana.html 
30. Design News https://www.designnews.com/3d-printing/3d-bioprinter-can-print-human-
skin/170174548456419 
31. Diario Laredo (México)  
http://www.diariolaredo.com/archivos/45281 





33. Digital Trends  
www.digitaltrends.com/cool-tech/3d-bioprinter-skin/  
34. Douban (China) 
 https://www.douban.com/note/608770428/ 
35. El Comercio (Perú): 
www.elcomercio.com/guaifai/impresion3d-bioimpresora-piel-tejidos-tecnologia.html 





38. El definido http://www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/8051/Ya-podemos-imprimir-piel-humana-Asi-
funciona-la-maquina-que-lo-hara-posible/ 
39. El Diario: 
www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/420276-cientificos-espanoles-disenan-una-bioimpresora-
3d-de-piel-humana/ 
40. El diario de misiones (Argentina): 
www.primeraedicion.com.ar/nota/238921/crean-una-bioimpresora-3d-para-obtener-piel-
humana.html 
41. El diario NY  
https://eldiariony.com/2017/01/24/video-bioimpresora-3d-imprime-piel-humana/ 
42. El emprendedor (Venezuela) http://periodicoelemprendedor.com/ve/mercados/dise%C3%B1an-
bioimpresora-3d-capaz-de-crear-piel-humana.html 
43. El Guradián.cr 
elguardian.cr/expertos-espanoles-disenan-una-bioimpresora-3d-de-piel-humana/  
44. El mismo país (Venezuela) http://elmismopais.com/ciencia-2/piel-humana-fabricada-espana-una-
impresora-3d/ 
45. El mundo al instante (Colombia) https://elmundoalinstante.com/espana-crearon-una-bioimpresora-
3d-piel-humana/ 
46. El Nacional (Rep. Dominicana) 
 http://elnacional.com.do/video-bioimpresora-3d-de-piel-humana/ 
47. El País (Uruguay): 
www.elpais.com.uy/vida-actual/impresora-imprimir-piel-implante-quemaduras.html 
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Cómo mejorar la gestión de datos en los 
superordenadores del futuro 
31/01/2017 
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga cómo sentar las nuevas bases de la 
gestión de datos en los grandes sistemas de supercomputación del futuro. Y lo hace 
junto con uno de los centros científicos punteros en este área, el Laboratorio Nacional 
de Argonne (EEUU), en el marco del proyecto europeo CLARISSE. Esta tecnología 
podría aplicarse para aumentar el rendimiento, escalabilidad y fiabilidad de los 
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18. Research Gate 
https://www.researchgate.net/publication/305525121_CLARISSE_A_Middleware_for_Data-
Staging_Coordination_and_Control_on_Large-Scale_HPC_Platforms 
19. SC13 Supercomputing  
http://sc13.supercomputing.org/schedule/event_detail.php-evid=pec186.html 
20. Usenix  
https://www.usenix.org/conference/fast14/poster-sessions 
21. Visión Tunera 
http://www.visiontunera.icrt.cu/news/gestion-de-datos/  





















CRONOLÓGICO DE ENERO 
 
La UC3M y Fundación ONCE colaboran para mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad (11/01/2017) 
 
1. Cadena de valor https://cadenadevalor.es/universidad-carlos-iii-calidad-de-vida-personas-con-
discapacidad/ 
2. Cadena SER Madrid Sur 
cadenaser.com/emisora/2017/01/13/ser_madrid_sur/1484310033_558794.html 
3. Compromiso RSE http://www.compromisorse.com/rse/2017/01/12/la-uc3m-y-fundacion-once-
juntas-para-mejorar-la-calidad-de-vida-de-las-personas-con-discapacidad/ 
4. Ediscapacidad (blog) 
ediscapacidadblog.wordpress.com/2017/01/12/la-uc3m-y-fundacion-once-colaboran-para-mejorar-
la-calidad-de-vida-de-las-personas-con-discapacidad/ 
5. Ecodiario - El economista http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8077272/01/17/La-
UC3M-y-la-Fundacion-ONCE-firman-un-acuerdo-para-mejorar-la-calidad-de-vida-de-las-personas-con-
discapacidad.html 
6. El Periódico de Aragón http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/usj-fundacion-once-
colaboran-inclusion-social-discapacitados_1173630.html 
7. Fundación ONCE http://www.fundaciononce.es/es/noticia/la-uc3m-y-fundacion-once-colaboran-
para-mejorar-la-calidad-de-vida-de-las-personas-con 












La UC3M obtiene el HR Excellence in Research en políticas de recursos 
humanos para investigadores (18/01/2017) 
 
1. Alianza 4 Universidades: 
http://alliance4universities.eu/las-universidades-la-a4u-promueven-politicas-de-recursos-humanos-
excelentes-para-investigadores/ 




Award.html       












8. Nuevo Crónica https://nuevocronica.es/la-uc3m-consigue-la-distincion-hr-excellence-in-research-
31378 


































































Un software español optimiza el diseño de nuevos 
cargadores de dispositivos móviles 
10/02/2016 
Power Smart Control, una spin-off de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), ha 
desarrollado la actualización de un software que permite optimizar el diseño de 













Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:  11        
Medios nacionales:  15                       
Medios internacionales: 7     
Webs diversas: 25                               
Total: 58                   
39 
 
DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:              
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371228808436/1
371215537949/Spanish_software_optimizes_design_of_new_mobile_device_chargers 




5. Difusión en el portal de videos de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=68331&origen=RSS  
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):                
www.agenciasinc.es/Noticias/Un-software-mejora-el-diseno-de-cargadores-de-dispositivos-moviles  
7. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-02/ciuo-v021017.php  
8. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
https://www.youtube.com/watch?v=4dGNCqR3_Fw  
9. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
                arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/1ca635205d640090fa51577fc8e08a32  
10. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/831532550657015809  
11. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
































1. Actualidad Universitaria 
actualidaduniversitaria.com/tag/uc3m-universidad-carlos-iii-de-madrid/page/2/ 
2. Cadena SER:  
cadenaser.com/emisora/2017/02/13/ser_madrid_sur/1486991730_302467.html 




5. Emprendedores revista:  
www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/software-optimiza-cargadores-moviles  
6. La Quincena:  
www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017021380117/power-smart-control-nueva-spin-off-
uc3m-video 
7. La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20170217/42100574048/un-programa-
informatico-disenado-por-espanoles-optimiza-cargadores-de-moviles.html  
8. Leganés Activo 
leganesactivo.com/2017/02/13/software-espanol-optimiza-diseno-nuevos-cargadores-dispositivos-
moviles/ 
9. Innova Noticias:  
www.innovaticias.com/innovacion/40340/2017/02/13/software-espanol-optimiza-diseno-nuevos-
cargadores-dispositivos-moviles 
10. Innova Spain:  
www.innovaspain.com/software-optimizar-cargadores-dispositivos-moviles-uc3m/  




13. Nuevo Crónica        https://nuevocronica.es/una-spin-off-de-la-uc3m-optimiza-el-diseno-de-nuevos-
cargadores-de-dispositivos-moviles-32548 
14. One Magazine:  
http://www.onemagazine.es/smartctrl-nuevo-diseno-de-los-cargadores 







1. Arte visión (Perú)  
http://www.artevisionperu.com/2017/02/22/powersmart/ 




4. Liberal (México)  
https://liberal.com.mx/un-software-espanol-optimiza-el-diseno-de-nuevos-cargadores-de-
dispositivos-moviles/ 
5. Nacional Plural (México) http://digitalplural.com/2017/02/13/un-software-espanol-optimiza-el-
diseno-de-nuevos-cargadores-de-dispositivos-moviles/ 
6. Power Pulse  
http://powerpulse.net/software-optimizes-design-of-mobile-device-chargers/printable 








1. 15 minute news  
http://www.15minutenews.com/technology/2017/02/10/ 




4. APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España): 
www.apte.org/es/noticia-innovacion571.cfm y https://issuu.com/apte_techno/docs/revista_online  






7. Gabriel Cárdenas Blog  
http://gabrielcardenas-ingsoft.blogspot.com.es/2017/02/un-software-mejora-el-diseno-de.html 
8. Garey Agencia Web https://garey.com.mx/un-software-espanol-que-mejora-el-diseno-de-los-
cargadores-de-los-moviles-ideas-emprendedores/ 
9. GDIT  
http://gdit.es/software-mejora-cargadores-moviles/ 
10. Guido Rios Ciaffaroni 
 http://guidoriosciaffaroni.blogspot.com.es/2017/02/noticias-de-la-ciencia-y-la-tecnologia_13.html 
11. Kentuniv Blog  
http://kentuniv.blogspot.com.es/2017/02/noticias-relacionadas-con-la-carrera-de_15.html  
12. La Flecha:  
laflecha.net/un-software-mejora-el-diseno-de-cargadores-de-dispositivos-moviles/ 
13. Lo cierto  
https://www.locierto.es/index.php?page=inme_home&mostrar=portada&buscar=&codfuente=&key
word=software&offset=50 
14. Muy intedezante blog 
http://muyintedezante.com/post/157192226482/un-software-espa%C3%B1ol-optimiza-el-
dise%C3%B1o-de-nuevos 
15. Notas bit  
https://www.notasbit.com/item/89585/ 
16. Noticias de la Ciencia y la Tecnología:  
noticiasdelaciencia.com/not/23009/un-software-espanol-optimiza-el-diseno-de-nuevos-cargadores-
de-dispositivos-moviles/ 
17. Página web de la biblioteca de ingeniería industrial e informática de la Universidad de León: 
bibliotecas.unileon.es/ingenierias-industrial-informatica/2017/02/15/un-software-espanol-optimiza-
el-diseno-de-nuevos-cargadores-de-dispositivos-moviles/ 
18. Scoopnest  
https://www.scoopnest.com/es/user/TapasDeCiencia/829993359888506881  
19. Solo Ciencia https://www.solociencia.com/tecnologia/informatica/20170212/un-software-espanol-
optimiza-el-diseno-de-nuevos-cargadores-de-dispositivos-moviles/ 
20. Tecno Explora http://www.tecnoxplora.com/sinc/%E2%80%98software%E2%80%99-mejora-diseno-
cargadores-dispositivos-moviles_2017021358a1b0000cf2f719cbf222d3.html  
21. Tecnología de Juanca Blog http://tecnologiadejuanca.blogspot.com.es/2017/02/servicio-notiweb-de-
madrid-14022017.html 
22. Tics 4 Todosmáisuna Blog http://tics4aesomaimverin.blogspot.com.es/2017/06/un-software-espanol-
optimiza-o-deseno.html 


































Un estudio investiga las bases económicas de las 
actitudes frente a la inmigración 
21/02/2017 
Existe una correlación directa entre la situación económica nacional y las 
características de los trabajos de los ciudadanos europeos y sus actitudes frente a la 
inmigración. Es una de las conclusiones de un estudio publicado en Socio-Economic 
Review por el sociólogo Javier Polavieja, profesor del departamento de Ciencias 
Sociales y Catedrático Banco Santander de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), 
basándose en datos individuales y agregados provenientes de la Encuesta Social 












Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional: 16    
Medios nacionales: 20                       
Medios internacionales: 1     
Webs diversas: 15                                       
Total: 52                   
44 
 
DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:                            
www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371229287369/1371215
537949/Un_estudio_investiga_las_bases_economicas_de_las_actitudes_frente_a_la_inmigracion  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:               
www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371229287369/1371215
537949/Study_examines_economic_roots_of_anti-immigrant_sentiments  







5. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):                 
www.agenciasinc.es/Noticias/Los-paises-europeos-con-mayor-recesion-tienen-mas-rechazo-a-la-
inmigracion  




7. Video en DiCYT: 
www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=42643 
8. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc):  
www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=172730&CultureCode=es 
9. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=172730&CultureCode=en 
10. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=172730&CultureCode=zh-CN 
11. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia):  
eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-02/ciuo-v022117.php 
12. Difusión en chino en el portal EurekAlert Chinese: 
eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-02/ciuo-5022117.php 
13. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
www.youtube.com/watch?v=uknAxJG7h9s  
14. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/2adf31fe951fb70be9796e205b5e7b09 
15. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/834047703088775170  



















1. Actualidad Universitaria: 
actualidaduniversitaria.com/2017/02/un-estudio-investiga-las-bases-economicas-de-las-actitudes-
frente-a-la-inmigracion/  





4. Cadena SER:  
cadenaser.com/emisora/2017/02/22/ser_madrid_sur/1487754977_595909.html 
5. Catalunya Vanguardista http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/la-inmigracion-tras-el-
impacto-de-la-crisis-en-europa/ 
6. Cuatro TV: 
www.cuatro.com/noticias/sociedad/economica-aumenta-sentimiento-inmigracion-
europeos_0_2327850425.html  
7. El Confidencial https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-02-21/las-burbujas-de-la-
construccion-pueden-disparar-la-xenofobia-segun-estudio_1145253/ 
8. El Día:  
eldia.es/agencias/9097354-burbujas-construccion-pueden-disparar-xenofobia-estudio 
9. El Economista:  
ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8170238/02/17/La-crisis-economica-aumenta-el-
sentimiento-anti-inmigracion-de-los-europeos-segun-un-estudio.html  
10. El Mercurio Digital 
agencias.elmercuriodigital.es/un-estudio-investiga-las-bases-economicas-de-las-actitudes-frente-a-la-
2276423319.html 
11. Europa Press:  
www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-crisis-economica-aumenta-sentimiento-anti-
inmigracion-europeos-estudio-20170221125310.html  
12. Interbusca:  
noticias.interbusca.com/sociedad/la-crisis-economica-aumenta-el-sentimiento-anti-inmigracion-de-
los-europeos-segun-un-estudio-20170221125308.html  
13. La Información: 
www.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/economica-aumenta-sentimiento-inmigracion-
europeos_0_1001600378.html  
14. La Quincena:  
www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017022280283/estudio-uc3m-investiga-bases-
economicas-actitudes-frente-inmigracion-video 
15. La Vanguardia (I):  
www.lavanguardia.com/vida/20170221/42200081390/las-burbujas-de-la-construccion-pueden-
disparar-la-xenofobia-segun-estudio.html  
16. La Vanguardia (II):  
www.lavanguardia.com/vida/20170221/42198959069/la-crisis-economica-aumenta-el-sentimiento-
anti-inmigracion-de-los-europeos-segun-un-estudio.html  
17. La Voz Libre:  
www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1333844/la-crisis-economica-aumenta-el-sentimiento-anti-
inmigracion-de-los-europeos-segun-un-estudio 
18. Salamanca 24 Horas:  
www.salamanca24horas.com/articulo/local/estudio-investiga-bases-economicas-actitudes-frente-
inmigracion/201702260809011007734.html  











MEDIOS INTERNACIONALES  
 






1. Avance y perspectiva  
http://avanceyperspectiva.cinvestav.mx/Publicaciones/ArtMID/4126/ArticleID/956/Los-pa237ses-
europeos-con-mayor-recesi243n-tienen-m225s-rechazo-a-la-inmigraci243n 
2. Burbuja info 
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/temas-calientes/514618-estudio-inmigrantes-no-han-
provocado-crecimiento-de-delincuencia.html 
3. Centro Menadel https://centromenadel.wordpress.com/2017/02/22/los-paises-europeos-con-mayor-
recesion-tienen-mas-rechazo-a-la-inmigracion-noticias-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-amazings-ncyt/ 
4. Cinvestav Avance y Perspectiva http://micrositios.cinvestav.mx/avance/Numeros-
Anteriores/ArtMID/5280/ArticleID/956/Los-pa237ses-europeos-con-mayor-recesi243n-tienen-m225s-
rechazo-a-la-inmigraci243n 
5. El Dispreciau (blogspot) 
wwweldispreciau.blogspot.com.es/2017/02/los-paises-europeos-con-mayor-recesion.html 
6. Imágenes Biblioteca Central 
http://imagenesbibliotecacentral.minhap.gob.es/pdfpublicaciones/Literaturagris/2007_84-1.pdf 




9. La oropéndola sostenible https://laoropendolasostenible.blogspot.com.es/2017/02/los-paises-
europeos-con-mayor-recesion.html 
10. Los marginados https://wwweldispreciau.blogspot.com.es/2017/02/los-paises-europeos-con-mayor-
recesion.html+ 
11. Misc News 
miscnews.org/study-examines-immigrations-economic-costs 
12. Muy intedezante (blog) 
muyintedezante.com/post/157192226482/un-software-espa%C3%B1ol-optimiza-el-dise%C3%B1o-
de-nuevos 
13. Noticias de la Ciencia y la Tecnología:  
noticiasdelaciencia.com/not/23128/los-paises-europeos-con-mayor-recesion-tienen-mas-rechazo-a-
la-inmigracion/  
14. Oxford Academic  
https://academic.oup.com/ser/article/14/3/395/2599066/Labour-market-competition-recession-and-
anti# 





CRONOLÓGICO DE FEBRERO 
 
V edición de T3chFest en la UC3M (02/02/2017) 
 




3. Eco leganés 
ecoleganes.org/2013/01/29/10669-la-universidad-carlos-iii-de/ 









8. Noticias para municipios  
http://www.noticiasparamunicipios.com/tag/t3chfest/ 





















6. El Economista 
ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/8138799/02/17/Investigadores-espanoles-iniciaran-este-
ano-un-estudio-con-celulas-madre-para-tratar-la-piel-de-mariposa.html 









10. FEAD (Fundación Española del Aparato Digestivo): 
www.saludigestivo.es/investigadores-espanoles-iniciaran-este-ano-un-estudio-con-celulas-madre-
para-tratar-la-piel-de-mariposa/ 
11. Página web del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT): 
www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid=7E7567ACFC5BCE7FB61599080F21FC79?idA
rea=-1&identificador=1234 
12. La Información 
www.lainformacion.com/salud/especializaciones-medicas/genetica/Investigadores-espanoles-
iniciaran-celulas-mariposa_0_997401564.html 
13. Madrid es noticia 
www.madridesnoticia.es/agencias/ultima-hora-madrid/madrid-investigadores-espanoles-iniciaran-
este-ano-estudio-celulas 








17. Piel de mariposa https://www.pieldemariposa.es/noticias-prensa/noticias/mas-investigacion-y-
conocimiento-de-la-piel-de-mariposa-en-espana.html?hemeroteca=true 
 
La UC3M obtiene la acreditación internacional AACSB (16/02/2017) 
 
1. EFE Escuela http://www.efeescuela.es/noticias/reconocimiento-internacional-la-educacion-
empresarial-la-uc3m/ 
2. El Economista http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8756167/11/17/La-UC3M-obtiene-la-
acreditacion-internacional-ACCA-en-contabilidad.html 



































Nuevo sistema multidispositivo para la gestión de 
emergencias con información de redes sociales 
13/03/2017 
Investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han presentado un 
prototipo de un sistema multidispositivo que permite integrar a los ciudadanos en la 
gestión de emergencias. El sistema, que se puede manejar mediante una mesa 
inteligente, permite identificar a los individuos que se encuentran en el área de la 












Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:   17       
Medios nacionales:    6                     
Medios internacionales:    6  
Webs diversas:  15                    
Total: 44             
51 
 
DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M: 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  www.uc3m.es  















5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=68257 
6. Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-sistema-multidispositivo-para-la-gestion-de-emergencias 
7. Noticia DiCYT (Agencia de Noticias para la divulgación de Ciencia y Tecnología del Instituto ECYT): 
www.dicyt.com/noticias/nuevo-sistema-multidispositivo-para-la-gestion-de-emergencias-con-
informacion-de-redes-sociales  
8. Video en  DiCYT: 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=42735  
9. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc):   
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=173458&CultureCode=es 
10. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=173458&CultureCode=en 
11. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=173458&CultureCode=zh-CN 
12. Vídeo en YouTube:  https://youtu.be/FFR3eorkWBI  
13. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/841627011328200704/video/1  
14. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/841651383157817344/photo/1  
15. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/841627011328200704/video/1  (Retweet)   
16. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo:  
http://www.weibo.com/5478763531/EzNurEnV4?from=page_1002065478763531_profile&wvr=6&m
od=weibotime  
















1. Catalunya Vanguardista: http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/redes-sociales-para-
gestionar-emergencias/ 
2. Innova Noticias:  
http://www.innovaticias.com/innovacion/40843/2017/03/14/nuevo-sistema-multidispositivo-para-la-
gestion-de-emergencias  
3. Innova Spain: http://www.innovaspain.com/nuevo-sistema-gestionar-emergencias-redes-sociales-
uc3m/  
4. La Quincena: 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017031580588/prototipo-gestion-
emergencias-patentado-uc3m-video  
5. Noticias de la Ciencia y la Tecnología: 
http://noticiasdelaciencia.com/not/23429/nuevo-sistema-multidispositivo-para-la-gestion-de-
emergencias-con-informacion-de-redes-sociales/ 




MEDIOS INTERNACIONALES:  
 
1. Canal6 (México) 
http://www.canal6mediatv.tv/index.php?media=a1b07b8980c5acf5ef69cff16ebb1f42 
2. ECN:  
https://www.ecnmag.com/news/2017/03/new-multi-device-system-handling-emergencies-
information-social-networks 
3. El diario de Madryn (Argentina) http://eldiariodemadryn.com/2017/03/buscan-gestionar-
emergencias-a-traves-de-las-redes-sociales/ 











WEBS DIVERSAS:  
 
1. A Medida Empresas y Territorios SL http://amedidaempresasyterritorios.es/nuevo-sistema-
multidispositivo-para-la-gestion-de-emergencias/   
2. Aketxe Consulting https://aketxe.biz/nuevo-sistema-multidispositivo-para-la-gestion-de-emergencias-
con-informacion-de-redes-sociales/   
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3. Blog sobre Herencia, Genética y Enfermedad:  
https://herenciageneticayenfermedad.blogspot.com.es/2017/03/nuevo-sistema-multidispositivo-
para-la.html 
4. D Digests Nhub  
http://d.digests.nhub.news/2017/03/15/00/usa_software_en_software.html 
5. Fraternidad Mupresa https://www.fraternidad.com/es-ES/noticias/universidad-carlos-iii-sistema-
multidispositivo-para-gestion-de-emergencias  
6. Los de Honduras Blog http://www.losdehonduras.com/etretenimiento/tecnologia/nuevo-sistema-
multidispositivo-para-la-gestion-de-emergencias-con-informacion-de-redes-sociales/ 
7. Notasbit  
https://www.notasbit.com/item/115891/ 




10. Read Cube  
http://www.readcube.com/articles/10.1007/978-3-319-47093-1_16 





12. Revista digital de protección civil 
http://www.proteccioncivil.es/revistadigital/revistaNoticia.php?n=41 
13. Sistemas Amazónica http://www.sistemasamazonica.com/nuevo-sistema-multidispositivo-para-la-
gestion-de-emergencias-con-informacion-de-redes-sociales/  
14. Ingeniería.es  
http://www.ingenieria.es/sistema-multidispositivo-control-emergencias/ 



















La UC3M duplica su impacto audiovisual en noticias 
sobre I+D+i 
23/03/2017 
La presencia audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en noticias sobre 
I+D+i ha experimentado un crecimiento exponencial. Así lo recoge el dossier de seguimiento 
de impacto en web y medios de comunicación del 2016 elaborado por la Oficina de 










Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:       6 
Medios nacionales:    0                   
Medios internacionales:  0  
Webs diversas: 1                                       






DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  https://www.uc3m.es/Inicio  
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:    
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371230817583
/1371216001122/La_UC3M_duplica_su_impacto_audiovisual_en_noticias_sobre_I+D+i        
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:      
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/137123081758
3/1371216001122/UC3M_doubles_its_audiovisual_impact_in_R+D+i_news                        
4. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/844972266718973952 
5. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/845256369766895616 
6. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook: 
https://www.facebook.com/uc3m/photos/a.10150102640559582.278764.89929014581/101546
39067274582/?type=3&theater 
          
Webs diversas 
 
1. Actualidad universitaria http://actualidaduniversitaria.com/2017/03/la-uc3m-duplica-su-impacto-
audiovisual-en-noticias-sobre-idi/ 

















Baterías de ion-litio más ligeras, eficientes y seguras 




Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) han patentado un método para fabricar nuevos electrodos 
cerámicos para baterías de ion-litio que resulten más eficientes, baratas, resistentes y 













Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional: 22 
Medios nacionales: 29                
Medios internacionales: 9 
Webs diversas: 46                           
Total:  106 
57 
 
DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M: 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  www.uc3m.es  
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:                     
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371231022939/13
71215537949/Baterias_de_ion-litio_mas_ligeras,_eficientes_y_seguras  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:                
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371231022939/1
371215537949/Lighter,_more_efficient,_safer_lithium-ion_batteries  







5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=68688 
6. Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Baterias-de-ion-litio-mas-ligeras-eficientes-y-seguras  
7. Noticia DiCYT (Agencia de Noticias para la divulgación de Ciencia y Tecnología del Instituto ECYT): 
http://www.dicyt.com/noticias/baterias-de-ion-litio-mas-ligeras-eficientes-y-seguras  
8. Video en  DiCYT: 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=42839  
9. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc):   
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=174028&CultureCode=es  
10. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=174028&CultureCode=en  
11. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=174028&CultureCode=zh-CN  
12. Vídeo en YouTube:   
https://youtu.be/Z_lxsLbXL88  
13. Vídeo en ARCAMM: 
http://bit.ly/2oAxUju   
14. Difusión en inglés en el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia):  
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-03/ucid-lme033017.php 
15. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-03/ucid-q033017.php 
16. Difusión en chino en el portal EurekAlert Chinese:  
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-03/ucid-5033017.php  
17. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter:  
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/847404619609194496  
18. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter:  
            https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/847492745786675201 
19. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter:  
RT https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/847404619609194496 
20. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo:  
http://www.weibo.com/uc3m/profile?rightmod=1&wvr=6&mod=personnumber&is_all=1 
21. Difusión del video teaser en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook: 
https://www.facebook.com/uc3m/videos/10154655421364582/  











2. Computer Hoy 
http://computerhoy.com/noticias/hardware/cientificos-espanoles-crean-baterias-mas-baratas-
seguras-60340 
3. CORDIS Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo 
https://cordis.europa.eu/result/rcn/89693_es.html 
4. Crónica Global Economía (El Español) https://cronicaglobal.elespanol.com/ecoonomia/tendencias-
ecoonomia/patentado-un-nuevo-metodo-de-fabricacion-de-baterias-de_70851_102.html 
5. Diario de Ciencias http://www.diariodeciencias.com.ar/baterias-de-calcio-vs-baterias-de-litio-el-
potencial-redox/ 
6. El Economista (Sociedad) 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8259966/03/17/Investigadores-de-la-uc3m-y-del-
csic-patentan-unas-baterias-de-ionlitio-mas-seguras-y-baratas-que-las-convencionales.html  
7. El Economista (Tecnología) 
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/8268568/04/17/Investigadores-espanoles-
desarrollan-unas-baterias-para-smartphones-y-coches-mas-baratas-y-seguras.html 
8. EFE Empresas 
http://www.efeempresas.com/noticia/patentado-un-nuevo-metodo-de-fabricacion-de-baterias-de-
ion-litio/  
9. EFE Futuro 
http://www.efefuturo.com/noticia/nuevo-metodo-bateria-ion-litio/  
10. El Mundo (Ed. Catalunya) - Innovadores 04/04/17. Cataluña. Prensa: Semanal (Martes). Tirada: 12.045 
Ejemplares. Difusión: 6.569 Ejemplares. Página: 6 Sección: OTROS. Valor: 1.824,00 € Área (cm2): 237,8 
Ocupación: 28,77 % Documento: 1/1 Autor: Núm. Lectores: 26276. VER PDF 









15. La Información 
http://www.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-aplicadas/INVESTIGADORES-PATENTAN-
BATERIAS-SEGURAS-CONVENCIONALES_0_1012699787.html  
16. La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017033080844/uc3m-csic-patentan-baterias-
ion-litio-ligeras-eficientes-seguras-video  
17. La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20170403/421419294020/la-uc3m-patenta-un-sistema-
para-fabricar-mejores-baterias-de-ion-litio.html  
18. La Voz Digital 
http://www.lavozdigital.es/tecnologia/electronica/abci-patentado-nuevo-metodo-fabricacion-
baterias-ion-litio-201704032023_noticia.html  
19. Leganés Activo http://leganesactivo.com/2017/07/15/la-uc3m-aumenta-la-nota-corte-86-ciento-
grados-debido-la-demanda/ 


















27. Te Interesa: 
http://www.teinteresa.es/espana/INVESTIGADORES-PATENTAN-BATERIAS-BARATAS-
CONVENCIONALES_0_1768623600.html 







MEDIOS INTERNACIONALES:  
 
1. Abya Yala TV Digital (Bolivia) http://abyayala.tv.bo/index.php/2017/04/17/espana-patenta-baterias-
ion-litio-mas-ligeras-eficientes-seguras-mas-baratas/ 
2. Article.wn News 
www.physnews.com/nano-physics-news/cluster1676573103/ 
3. Diplomatie (Francia) http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-
scientifique/veille-scientifique-et-technologique/espagne/article/des-batteries-lithium-ion-plus-
legeres-plus-efficaces-et-plus-sures 
4. Liex Argentina  
http://liex.com.ar/espanoles-desarrollan-nueva-bateria-de-litio/ 
5. Long Room 
www.longroom.com/discussion/405786/lighter-more-efficient-safer-lithium-ion-batteries 
6. ECN Mags: 
www.ecnmag.com/news/2017/03/lighter-more-efficient-safer-lithium-ion-batteries  








WEBS DIVERSAS  
 
1. 1 Arte Blog http://blog.a1arte.com/2017/04/02/la-uc3m-y-el-csic-crean-baterias-de-ion-litio-mas-
ligeras-y-seguras/ 
2. A Medida Empresas y Territorios (AMET) 
amedidaempresasyterritorios.es/baterias-de-ion-litio-mas-ligeras-eficientes-y-seguras/ 






5. Android 3G https://www.android3g.com/la-uc3m-y-el-csic-crean-baterias-de-ion-litio-mas-ligeras-y-
seguras/  
6. AZO Cleantech  
https://www.azocleantech.com/news.aspx?newsID=23984 
7. Blog Tecnología Eléctrica http://blogtecnologiaelectrica.blogspot.com.es/2017/04/nuevos-electrodos-
ceramicos-para.html 
8. Boletín de Observación Tecnológica en Defensa (Gobierno España) 
http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/Lists/Publicaciones/Attachments/186/boletin_tec
nologico_40.pdf 
9. Bright Surf https://www.brightsurf.com/news/article/033017425145/lighter-more-efficient-safer-
lithium-ion-batteries.html 
10. Club Tesla http://www.clubtesla.es/foro/general/baterias-de-ion-litio-mas-ligeras-eficientes-y-
seguras/ 
11. Computer Hoy 
computerhoy.com/noticias/hardware/cientificos-espanoles-crean-baterias-mas-baratas-seguras-
60340 




13. Diario Tecnología http://www.diariotecnologia.es/la-uc3m-y-el-csic-crean-baterias-de-ion-litio-mas-
ligeras-y-seguras 




16. Energías Renovables: 
www.energias-renovables.com/panorama/cienfificos-espanoles-averiguan-como-multiplicar-por-diez-
20170405/ 




19. Green area 
greenarea.me/es/209069/baterias-de-ion-litio-mas-ligeras-eficientes-y-seguras/ 
20. Green optimistic https://www.greenoptimistic.com/ceramic-electrodes-lithium-battery-
20170403/#.WcPZ2chJaUk 
21. Ideas, inventions and innovations Blog http://www.ineffableisland.com/2017/04/lighter-more-
efficient-safer-lithium.html 
22. Informate 1024  
http://informate1024.blogspot.com.es/2017/04/functiond-s-id-var-js-fjs-d.html 
23. Instituto Integral de Educación  
http://www.iide.edu.ar/novedades/ver/570 






25. Interesa Empresas: http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/184993-Baterias-de-ion-litio-
mas-ligeras-eficientes-y-seguras.html 
26. Los de Honduras http://www.losdehonduras.com/etretenimiento/tecnologia/baterias-de-ion-litio-
mas-ligeras-eficientes-y-seguras/ 











31. Notasbit  
https://www.notasbit.com/item/160235/ 
32. Noticias al minuto https://noticiasalminuto.es/post/cienfificos-espanoles-averiguan-como-multiplicar-
por-diez-la-capacidad-de-almacenamiento-por-area-de-las-baterias-de-ion 
33. Noticias de la Ciencia y la Tecnología:  
http://noticiasdelaciencia.com/not/23687/baterias-de-ion-litio-mas-ligeras-eficientes-y-seguras/  
34. PDM Productos Digitales Móviles http://pdm.com.co/nuevo-metodo-fabricacion-elimina-peligro-
combustion-las-baterias-ion-litio/ 
35. Portal de Ingenieros Españoles: 
http://www.ingenieros.es/noticias/ver/un-nuevo-metodo-de-fabricacion-de-electrodos-incrementa-
la-eficiencia-de-las-baterias/6591 
36. Química y Sociedad: 
http://www.quimicaysociedad.org/2017/03/30/baterias-de-ion-litio-mas-ligeras-eficientes-y-seguras/  
















44. Tus Noticias de Actualidad (1):  
http://www.tusnoticiasdeactualidad.com/entrada/2017033995026090/baterias-de-ion-litio-mas/  
45. Tus Noticias de Actualidad (2):  
http://www.tusnoticiasdeactualidad.com/entrada/2017041321253894/la-uc3m-y-el-csic/  











CRONOLÓGICO DE MARZO 
 
La UC3M investiga un prototipo robótico para juegos organizados por World 










4. En Pozuelo http://www.enpozuelo.es/noticia/7155/educacion/la-uc3m-investiga-un-prototipo-
robotico-para-juegos-desarrollados-por-world-real-games.html 





8. La quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017030380425/uc3m-investiga-
prototipo-robotico-juegos-desarrollados-wrg 




11.  Los de Honduras 
www.losdehonduras.com/etretenimiento/tecnologia/la-uc3m-investiga-un-prototipo-robotico-para-
juegos-desarrollados-por-wrg/ 
12.  Monitor Tamaulipas http://www.monitortamaulipas.mx/la-uc3m-investiga-un-prototipo-robotico-
para-juegos-desarrollados-por-wrg/ 
13.  NCYT http://noticiasdelaciencia.com/not/23285/la-uc3m-investiga-un-prototipo-robotico-para-
juegos-desarrollados-por-wrg/ 
14.  Nuevo Crónica https://nuevocronica.es/la-carlos-iii-investiga-un-prototipo-robotico-para-juegos-
desarrollados-por-wrg-33534 
15.  Portada de Sonora http://portadadesonora.com.mx/index.php/2017/03/06/la-uc3m-investiga-un-
prototipo-robotico-para-juegos-desarrollados-por-wrg/ 
16. Teen Magazine 
https://issuu.com/alondraguadalupedelgadobautista/docs/teen_magazine_edici__n1_.pdf 
17.  Veracruz al día  
http://veracruzaldia.com/Nota/1488564857 












2. Centro de innovación http://www.centrodeinnovacion.es/noticias/49-leganes-tecnologico/127-
crowdfunding-para-proyectos-de-la-uc3m 
3. EFE Emprende http://www.efeemprende.com/noticia/uc3m-crowduc3m/ 




6. Gente digital http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/1676552/la-uc3m-pone-en-marcha-
proyectos-de-i+d+i-a-traves-de-financiacion-colectiva/ 
7. Innovaspain http://hemeroteca.innovaspain.com/detalle_noticia.php?id=6512 
8. Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón http://www.iisgm.com/premios-de-innovacion/ 
9. La información https://www.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/investigacion/la-uc3m-lanza-13-
proyectos-en-crowdfunding-para-concienciar-a-la-sociedad-sobre-la-implicacion-en-
investigacion_urfak9rvygktufb0n08iq6/ 
10. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017030880502/arranca-periodo-
aportacion-fondos-nueva-convocatoria-crowd-uc3m?quicktabs_1=1 
11. La Vanguardia https://www.google.es/search?q=Crowd-UC3M&ei=CVSBWqOCK8aqUe-
vrugE&start=10&sa=N&biw=624&bih=622 
12. Madri+d http://www.madrimasd.org/informacionIDI/noticias/noticia.asp?id=63119 
13. Noticias para municipios https://www.noticiasparamunicipios.com/tag/crowd-uc3m/ 









2. LA Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017031380560/uc3m-obtiene-
dos-nuevos-sellos-eur-ace 





La UC3M acoge Alternativa Emprender 2017 (29/03/2017) 
 
1. Cámara de comercio España http://empresarias.camara.es/actualidad/alternativa-emprender-5-abril-
2017-getafe-madrid-5628.html 
2. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017033080834/uc3m-acoge-
alternativa-emprender-2017 
3. Leganés activo http://leganesactivo.com/2017/03/29/la-uc3m-acoge-alternativa-emprender-2017/ 
64 
 
4. Noticias para municipios http://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/noticias-
getafe/getafe-la-universidad-carlos-iii-acoge-las-jornadas-alternativa-emprender/ 








































































Claves para la atracción del talento científico en 
ciencias de la salud 




Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) han patentado un método para fabricar nuevos electrodos cerámicos para baterías de ion-litio 















Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:  14 
Medios nacionales:  5                     
Medios internacionales: 1 
Webs diversas: 1                             
Total:  21 
67 
 
DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M: 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  www.uc3m.es  
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:                     
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371231300453/13
71215537949/Claves_para_la_atraccion_del_talento_cientifico_en_ciencias_de_la_salud 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:                
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371231300453/1
371215537949/Keys_to_attracting_scientific_talent_in_the_health_sciences 






5. Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC): 
www.agenciasinc.es/Noticias/Las-condiciones-laborales-y-las-prestaciones-claves-en-el-retorno-de-
talento 
6. Noticia DiCYT (Agencia de Noticias para la divulgación de Ciencia y Tecnología del Instituto ECYT): 
www.dicyt.com/noticias/claves-para-la-atraccion-del-talento-cientifico-en-ciencias-de-la-salud  
7. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc):   
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=174243&CultureCode=es 
8. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=174243&CultureCode=en 
9. Difusión en inglés en el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia):  
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-04/ucid-kta040617.php 
10. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-04/ucid-q040617.php 
11. Difusión en chino en el portal EurekAlert Chinese:  
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-04/ucid-5040617.php 
12. Difusión encellano en la cuenta de la OIC en Twitter:  
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/849952913128665093  
13. Difusión en Twitter UC3M  
https://twitter.com/uc3m/status/849952912784711680  




























3. Salamanca 24 Horas: 
http://www.salamanca24horas.com/articulo/local/claves-atraccion-talento-cientifico-ciencias-
salud/201704110730181040005.html 
4. Salamanca TV Al Día:  
http://salamancartvaldia.es/not/146077/condiciones-laborales-resultan-determinantes-para-
retorno/ 




MEDIOS INTERNACIONALES:  
 




WEBS DIVERSAS:  
 














CRONOLÓGICO DE ABRIL 
 
La UC3M promueve el interés por la ciencia y la tecnología en Tecnocamp 
2017 (18/04/2017) 
 
1. 20 Minutos (19/04/2017) http://www.20minutos.es/noticia/2725096/0/tecnocamp-uc3m-
campamento/verano-ciencia-tecnologia/estudiantes-eso/ 
2. Al día Leganés (25/07/2017) http://www.aldialeganes.es/noticias/leganes-local/1859/la-uc3m-
divulga-la-ciencia-y-la-ingenieria-entre-estudiantes-con-su-iniciativa-tecnocamp-2017/ 
3. Campamentos Tecnológicos 3. 0 (23/06/2017) 
http://www.educaciontrespuntocero.com/formacion/cursos-formacion/campamentos-tecnologicos-
verano-2017/47681.html 
4. Campus científicos (27/07/2017) http://campuscientificos.blogspot.com.es/2017/07/cuarta-semana-
en-el-campus-cientifico.html 
5. Centro joven Alcorcón (20/01/2017) 
https://centrojovenalcorcon.wordpress.com/2017/01/20/tecnocamp-uc3m-2017/ç 
6. Corresponsal Juvenil https://corresponsaljuvenil.wixsite.com/corresponsaljuvenil/single-
post/2017/03/30/TECNOCAMP-2017-UNA-EXPERIENCIA-DE-ACERCAMIENTO-A-LA-
INGENIER%C3%8DA 
7. Eco Diario (23/04/2017) https://corresponsaljuvenil.wixsite.com/corresponsaljuvenil/single-
post/2017/03/30/TECNOCAMP-2017-UNA-EXPERIENCIA-DE-ACERCAMIENTO-A-LA-
INGENIER%C3%8DAç 
8. Innovaspain (24/04/2017) http://www.innovaspain.com/tecnocamp-campamento-verano-fomentar-
interes-ciencia-tecnologia-uc3m/ 
9. La Información (23/04/2017) http://www.lainformacion.com/educacion/universidad/UNIVERSIDAD-
ORGANIZA-CAMPAMENTO-ESTUDIANTES-BACHILLERATO_0_1019898494.html 
10. Orientación y educación 
https://www.google.es/search?q=UC3M+Tecnocamp+2017&ei=MgewWeLOF4mTU5jMtZAL&start=20
&sa=N&biw=1920&bih=925 




La UC3M y el INTA se unen para potenciar la investigación y el desarrollo 
tecnológico (18/04/2017) 
 































































Investigadores de la UC3M analizan la relación entre 
la situación laboral y la violencia doméstica 
11/05/2017 
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
que analiza las características sociodemográficas relacionadas con la violencia de 















Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:  16        
Medios nacionales:  15 
Televisiones: 2                      
Medios internacionales:  9  
Webs diversas: 18                                       
Total:  60                    
73 
 
DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
                www.uc3m.es 
                www.uc3m.es/Home  
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:                
www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371232047897/13712
15537949/Investigadores_de_la_UC3M_analizan_la_relacion_entre_la_situacion_laboral__y_la_vio
lencia_domestica                     
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:                             
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371232047897
/1371215537949/UC3M_researchers_analyze_link_between_employment_status_and_domestic_v
iolence         
4. Difusión en el Notiweb de madri+d: 
www.madrimasd.org/notiweb/noticias/analizan-relacion-entre-situacion-laboral-violencia-domestica   
5. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):                           
www.agenciasinc.es/Noticias/La-violencia-de-genero-es-menor-en-parejas-con-un-estatus-laboral-
similar 
6. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología):         www.dicyt.com/noticias/las-parejas-mas-igualitarias-en-su-situacion-laboral-
registran-menos-casos-de-violencia-de-genero 
7. Video en DiCYt: 
                www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=43011 
8. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc):   
                www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=175302&CultureCode=es 
9. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=175302&CultureCode=en 
10. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia):  
eurekalert.org/pub_releases/2017-05/ucid-ura051117.php 
11. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
                eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-05/ucid-s051117.php 
12. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
                youtu.be/FUa4IxnPp0c 
13. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
               arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/d80fc723690cad85c3351563525b3cfd 
14. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
twitter.com/ciencia_uc3m/status/862595503833444352 
15. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
                twitter.com/uc3m/status/862595503896317952 
16. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
                www.facebook.com/uc3m/posts/10154788076639582 
 
 
















1. Burgos Noticias 
www.burgosnoticias.com/actualidad/burgos/011403/las-parejas-mas-igualitarias-en-su-situacion-
laboral-registran-menos-casos-de-violencia-de-genero 
2. Catalunya Vanguardista http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/caracteristicas-
sociodemograficas-del-maltrato/ 
3. Crónica Norte 
www.cronicanorte.es/%E2%80%8Bun-estudio-analiza-la-relacion-la-situacion-laboral-la-violencia-
domestica/113419 




6. El Mercurio Digital 
agencias.elmercuriodigital.es/las-parejas-mas-igualitarias-en-su-situacion-laboral-registran-menos-c-
2402668778.html 
7. Huffington Post 
www.huffingtonpost.es/2017/05/17/la-violencia-de-genero-es-menor-en-familias-con-un-estatus-
labor_a_22094864/ 
8. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017051281440/investigadores-
uc3m-analizan-relacion-situacion-laboral-violencia-domestica-video 
9. La Vanguardia 
www.lavanguardia.com/local/madrid/20170515/422605797842/las-parejas-con-dos-trabajadores-
generan-menos-violencia-machista-segun-uc3m.html 




12. Salamanca 24 horas 
www.salamanca24horas.com/articulo/local/parejas-mas-igualitarias-situacion-laboral-registran-
menos-casos-violencia-genero/201705140728131063163.html 










1. La Sexta http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/violencia-genero-menor-parejas-
estatus-laboral-similar_20170512591589d60cf2a1da482d21d6.html 





1. Diario de Xalapa (México) https://www.diariodexalapa.com.mx/cultura/la-vida-laboral-y-la-violencia-
de-genero 





3. El Colombiano http://www.elcolombiano.com/colombia/salud/la-violencia-de-genero-es-menor-en-
parejas-con-un-estatus-laboral-similar-YF6531472 
4. EMG (Euro Mundo Global): 
www.euromundoglobal.com/noticia/412072/sociedad/la-violencia-de-genero-es-menor-en-parejas-
con-un-estatus-laboral-similar.html 







6. News Republic 
http://newscdn.newsrep.net/h5/nrshare.html?r=3&lan=ar_EG&pid=14&id=Oxcb07bb6tn_us&app_la
n=&mcc=311&declared_lan=&pubaccount=ocms_0&showall=1 




















5. (e) Science News 
esciencenews.com/sources/physorg/2017/05/12/researchers.analyze.link.between.employment.stat
us.and.domestic.violence 
6. Google News Top https://googlenews.top/news/2019044-researchers-analyze-link-between-
employment-status-and-domestic-violence 
7. Green area http://greenarea.me/es/217025/las-parejas-mas-igualitarias-en-su-situacion-laboral-
registran-menos-casos-de-violencia-de-genero/ 




10. Junta de Andalucía  
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2017/143558247.htm 

















17. Taylor and Francis  
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2017.1299103 


















Entrevista a Katarzyna Nowak, investigadora CONEX 
de la UC3M 
“El sueño americano siempre puede convertirse en pesadilla” 
18/05/2017 
Katarzyna Nowak McNeice (Swidnica, Polonia; 1977) investiga sobre la identidad 
norteamericana en el departamento de Filosofía, Lenguaje y Literatura de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en el marco de CONEX. Este programa de 
atracción de talento cuenta con el apoyo de la Unión Europea, del Ministerio de 
Economía y Competitividad y del Banco Santander. Katarzyna obtuvo su doctorado en 
la Universidad de Wroclaw y ha publicado varios artículos sobre cultura 
estadounidense, literatura postcolonial, estudios de género y estudios de ópera, así 
como traducciones de ensayos y poesía. Su proyecto de investigación actual en CONEX 
se titula: “La Melancolía en el Estado de California: la representación y la 










Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:   9     
Medios nacionales:   2                    
Medios internacionales:   
Webs diversas:                                       
Total:  11 
78 
 
DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
                www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:                 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371232265516/
1371215537949/Entrevista_a_Katarzyna_Nowak,_investigadora_CONEX_de_la_UC3M 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:                              
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371232265516
/1371215537949/Interview_with_Katarzyna_Nowak,_UC3M_CONEX_research_fellow  
4. Difusión en el Notiweb de madri+d:  
http://www.madrimasd.org/notiweb/entrevistas/sueno-americano-siempre-puede-convertirse-en-
pesadilla 
5. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc):   
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=175528&CultureCode=es  
6. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=175528&CultureCode=en 
7. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/865177522857758720 
8. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook: https://es-
la.facebook.com/uc3mfacultadhcd/posts/1456216754400785 









































































“El derecho juega un papel fundamental en temas 
medioambientales” 
María Dolores Sánchez, investigadora CONEX UC3M 
31/05/2017 
María Dolores Sánchez Galera (Valencia, 1976) investiga en el seno del Instituto 
"Pascual Madoz" del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente de la Universidad Carlos 
III de Madrid (UC3M), en el marco del programa CONEX, sobre los elementos y 
mecanismos de la Ciencia Jurídica para legislar sobre sostenibilidad y políticas 
medioambientales. Tras la reciente cumbre del G-7 en Taormina y a escasos días del 
Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el próximo 5 de junio, esta 
investigadora, especializada en Derecho Público Comparado y doctora por la Escuela 
Superior de Santa Ana, en Pisa, nos ofrece su visión sobre la importancia de integrar la 
legislación y la administración en todos los niveles decisorios de gobernanza (local, 
regional, nacional y europeo) para conceder a este campo un rango de importancia y 









Resumen de apariciones: 
Difusión institucional: 6       
Medios nacionales: 2                      
Medios internacionales:  1  
Webs diversas: 1                                  
Total: 10                    
81 
 
DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
                www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:                              
www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371232609783/13712
15537949/%E2%80%9CLaw_plays_a_fundamental_role_in_environmental_issues.%E2%80%9D  
4. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc):  
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=175905&CultureCode=es 
5. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=175905&CultureCode=en  
6. YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Yx8p1l9NJy8 
 




































1. La Quincena:  
http://www.laquincena.es/noticias/entrevistas/2017060181741/entrevista-maria-dolores-sanchez-
investigadora-conex-uc3m 





























Los sordociegos ya pueden “ver” la televisión sin 
necesidad de intermediarios 
 
Proyecto PervasivesSUB de la UC3M 
18/05/2017 
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Telefónica y FASOCIDE (Federación de 
Asociaciones de Personas Sordociegas) han presentado hoy la tecnología PervasiveSUB, 
un software pionero en el mundo que permite a las personas sordociegas recibir y 
disfrutar sin intermediarios los contenidos de la televisión al mismo tiempo que las 













Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:       13 
Medios nacionales:      57  
Televisiones: 6              
Medios internacionales:   60 
Webs diversas:           86                            
Total:    222                
84 
 
DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
                www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:                  
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371232271881/
1371215537949/Los_sordociegos_ya_pueden_%E2%80%9Cver%E2%80%9D_la_television_sin_nece
sidad_de_intermediarios   




4. Difusión en el Notiweb de madri+d:  
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/los-sordociegos-ya-pueden-ver-television-sin-
necesidad-intermediarios  
5. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):                            
www.agenciasinc.es/Noticias/Un-software-facilita-el-acceso-a-los-contenidos-de-television-a-
personas-sordociegas  
6. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología):          
www.dicyt.com/noticias/los-sordociegos-ya-pueden-ver-la-television-sin-necesidad-de-intermediarios  
7. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc):   
                http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=175559&CultureCode=es 
8. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=175559&CultureCode=en 
9. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia):  
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-05/ucid-tdc051917.php 
10. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-05/ucid-t051917.php 
11. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/865480974158536704 
12. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/865481457938059265 
13. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook: 
https://www.facebook.com/uc3m/photos/a.10150102640559582.278764.89929014581/101548
12258249582/?type=3&theater 
          
 
 





















1. Título: LAS PERSONAS SORDOCIEGAS PODRÁN 'VER' LA TELE Fecha: 25/05/2017, Medio: El Mundo 
Prensa: Diaria Tirada: 159768 Ejemplares, Difusión: 108386 Ejemplares, Num. Pags: 1, Impresión: 
Blanco y Negro, Sección: OTROS, Valor: 20419 €, Ocupación: 57.52%, Autor: BEATRIZ G. PORTALATÍN 
MADRID La tecnolog... 
2. Título: DISPOSITIVO PERVASIVES SUB QUE PERMITE A SORDOCIEGOS DISFRUTAR DE LA TV: Fecha: 
01/07/2017, Medio: Digital TV, Prensa: Mensual, Tirada: 250 Ejemplares, Difusión: 250 Ejemplares, 
Num. Pags: 1, Impresión: Color, Sección: COMUNICACIÓN, Valor: 844 €, Ocupación: 29.1% 
3. Título: UN SISTEMA QUE PERMITE TRADUCIR A BRAILLE LOS SUBTÍTULOS DE TODOS LOS CANALES DE 
TELEVISIÓN Fecha: 03/06/2017, Medio: Pronto, Prensa: Semanal (Lunes)Tirada: 905042 Ejemplares, 
Difusión: 781425 Ejemplares, Num. Pags: 1, Impresión: Color, Sección: OTROS, Valor: 1769 €,  
Ocupación: 8.23% 
4. 20 Minutos 
http://www.20minutos.es/noticia/3040918/0/sordociegos-tecnologia-ver-television/ 




7. ABC es noticia http://abcesnoticia.com/video/video-crean-una-tecnologia-pionera-los-sordociegos-
puedan-ver-la-television/ 
8. Actualidad Universitaria: 
http://actualidaduniversitaria.com/2017/05/los-sordociegos-ya-pueden-ver-la-television-sin-
necesidad-de-intermediarios/ 
9. Agencia SINC http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-software-facilita-el-acceso-a-los-contenidos-de-
television-a-personas-sordociegas 
10. Alicante Plaza 
http://alicanteplaza.es/Naceunatecnologaparahaceraccesiblelateleapersonascondiscapacidadvisualya
uditiva 
11. Cadena SER  
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/19/ser_madrid_sur/1495194587_367027.html 
12. Capital Madrid 
https://www.capitalmadrid.com/2017/5/22/46136/los-sordociegos-ya-pueden-ver-la-television.html 






16. Diario 21  
http://www.diario21.com.mx/?cmd=displaystory&story_id=177249&format=html 
17. Diario 26 http://www.diario26.com/238318?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&title=los-
sordociegos-podran-ver-la-television-gracias-a-la-nueva-tecnologia-&Article_page=49 
18. Diario de Navarra http://www.diariodenavarra.es/noticias/magazine/television/2017/05/18/ver-
television-una-realidad-para-los-sordociegos-532418-1036.html 
19. Ecodiario - El Economista http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8367504/05/17/La-app-
goall-permite-a-las-personas-sordociegas-ver-la-television-sin-necesidad-de-intermediarios.html 
20. Econoticia http://www.ecoticias.com/tecnologia-verde/173594/Un-software-facilita-el-acceso-a-los-
contenidos-de-television-a-personas-sordociegas   




22. El Boletín http://www.elboletin.com/noticia/149207/tecnologia/telefonica-lanza-una-app-que-
permite-a-los-sordociegos-ver-la-television-con-subtitulos-en-braille.html 
23. El Correo http://www.elcorreo.com/bizkaia/tecnologia/investigacion/201705/18/software-permite-
television-personas-20170518143943-rc.html 
24. El Economista http://www.eleconomista.es/CanalPDA/2017/74862/los-sordociegos-ya-pueden-ver-
la-television-sin-necesidad-de-intermediarios/ 
25. El Periódico http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/disenan-software-para-que-las-
personas-sordociegas-puedan-ver-television-sin-intermediarios-6044957 




28. Faro de Vigo: 
http://www.farodevigo.es/sociedad/2017/05/23/app-permite-personas-sordociegas-
ver/1684363.html 
29. Getafe Radio http://getaferadio.com/2017/05/18/las-personas-sordociegas-podran-disfrutar-de-la-tv-
gracias-a-un-software-creado-en-la-carlos-iii/ 
30. Innova Noticias: 
http://www.innovaticias.com/innovacion/41840/2017/05/22/un-software-facilita-el-acceso-a-los-
contenidos-de-television-a-personas-sordociegas 
31. Innova Spain http://www.innovaspain.com/pervasivesub-logra-los-sordociegos-puedan-disfrutar-la-
television/ 
32. La Comarca de Puertollano http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2017_05_18/58 
33. La información https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/Disenan-software-
sordociegas-television-intermediarios_0_1027398104.html 
34. La nueva crónica  
http://www.lanuevacronica.com/libre-y-gratuito 
35. La opinión de Murcia http://www.laopiniondemurcia.es/sociedad/2017/05/20/sordociegos-ver-tele-
intermediarios/830820.html 
36. La opinión de Tenerife http://www.laopinion.es/sociedad/2017/06/12/aplicacion-permite-personas-
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Nuevo sistema científico para evaluar los 
desequilibrios entre los barrios de una ciudad 
 
Desarrollado por investigadores de la UC3M para el Ayuntamiento 
de Madrid 
24/05/2017 
Un equipo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en 
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, ha desarrollado una herramienta que 
analiza las necesidades socioeconómicas de las áreas de la ciudad y establece un 











Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional: 11       
Medios nacionales:  18                     
Medios internacionales:   1 
Webs diversas: 21                                      
Total: 51               
95 
 
DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
                www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:                              
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371232459984
/1371215537949/New_scientific_system_to_assess_imbalances_among_city_neighborhoods 
4. Difusión en el Notiweb de madri+d: http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/nuevo-sistema-
cientifico-evaluar-los-desequilibrios-entre-los-barrios-una-ciudad 
5. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):                            
www.agenciasinc.es/Noticias/Un-sistema-evalua-los-desequilibrios-entre-los-barrios-de-Madrid  
6. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología):          
www.dicyt.com/noticias/nuevo-sistema-cientifico-para-evaluar-los-desequilibrios-entre-los-
barrios-de-una-ciudad  
7. Video o en DiCYT:   
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=43094 
8. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc):  
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=175707&CultureCode=es 
9. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=175707&CultureCode=en 
10. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook: https://en-
gb.facebook.com/uc3m/app/109849065805705/?ref=page_internal 





























1. Catalunya Vanguardista: 
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/ranking-de-los-barrios-mas-vulnerables/ 





4. El confidencial https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-04-03/mapa-desequilibrio-
renta-madrid-distritos-barrios-paro-inmigrantes_1359146/ 
5. El Mundo: 
http://www.elmundo.es/madrid/2017/05/23/592319a0ca4741054d8b459e.html 
6. El País 
 https://elpais.com/ccaa/2017/05/23/madrid/1495560920_956718.html 
7. El País (2018)  
https://elpais.com/elpais/2018/01/31/ciencia/1517399361_207948.html 
8. Gacetas Locales:  
http://www.gacetaslocales.com/noticia/9627/madrid/mas-de-74-millones-para-el-equilibrio-de-la-
ciudad-.html 
9. Globedia:  
10. http://es.globedia.com/fondos-reequilibrio-territorial-2017-ayuntamiento-madrid  






13. La Quincena: http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017052581648/nuevo-sistema-
cientifico-evaluar-desequilibrios-barrios-ciudad-video 
14. La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20170524/422855247990/madrid-74-
millones-lucha-desigualdad-distritos.html 
15. Leganés Activo http://leganesactivo.com/2017/05/24/cientificos-de-la-uc3m-desarrollan-nuevo-
sistema-para-evaluar-los-desequilibrios-entre-los-barrios-de-una-ciudad/ 
16. Madrid Diario:  
https://www.madridiario.es/444560/presupuesto-proyectos-fondo-reequilibrio-territorial 
17. Noticias de la Ciencia y la Tecnología:  
http://noticiasdelaciencia.com/not/24448/nuevo-sistema-cientifico-para-evaluar-los-desequilibrios-
entre-los-barrios-de-una-ciudad/  























3. BatYouTube  
http://www.batyoutube.com/watch?v=EAKff39Xk_w 
4. Construible:  
https://www.construible.es/2017/06/07/nuevo-sistema-analizar-grado-desequilibro-barrios-ciudad 
5. Corriente Eléctrica (Renault)  
https://corrienteelectrica.renault.es/dia-mundial-ciudades-datos/ 






10. Es por Madrid: 
http://www.espormadrid.es/2017/05/fondos-de-reequilibrio-territorial-2017.html  
11. Fish YouTube  
https://video.fishyoutube.com/watch?v=EAKff39Xk_w 
12. GenFB  
http://video.genfb.com/10154826860114582 





15. La oropéndola sostenible https://laoropendolasostenible.blogspot.com.es/2017/05/un-sistema-
evalua-los-desequilibrios.html 
16. Los de Honduras http://www.losdehonduras.com/etretenimiento/tecnologia/nuevo-sistema-
cientifico-para-evaluar-los-desequilibrios-entre-los-barrios-de-una-ciudad/ 
17. Podcast finder https://podcastfinder.co/podcasts/divulgacion-de-la-innvacion/nuevo-sistema-
cientifico-para-evaluar-los-desequilibrios-entre-los-barrios-de-una-ciudad 
18. Recycled by Lucía https://www.recycledbylucia.com/demo/uc3m-nuevo-sistema-cientifico-evaluar-
los-desequilibrios-los-barrios-una-ciudad/ 
19. Scoopnest  
https://www.scoopnest.com/es/user/madrimasd/870663879050788868 
20. Summarize  
http://www.1src.com/video/t_EAKff39Xk_w  






CRONOLÓGICO DE MAYO 
 
Emprendedores de la UC3M se imponen en el Startup Programme 2017 
(15/05/2017) 
 
1. Cinco días (11/05/2017) 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/10/emprendedores/1494425970_646840.html 
2. La Quincena (10/05/2017) http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017051081403/app-
disenada-uc3m-premiar-cuidado-medioambiente-elegido-mejor-proyecto-emprendedor-unive 









2. Gente (16/05/2017) http://www.gentedigital.es/upload/issuu/201705/8382.pdf 
3. Leganés Activo (19/05/2017) http://leganesactivo.com/2017/05/19/la-uc3m-acoge-el-congreso-
internacional-emoocs-2017/ 
4. Vivir ediciones http://vivirediciones.es/la-uc3m-acoge-el-congreso-internacional-emoocs-2017/ 
 
 
La UC3M, en el Finde Científico 2017 (23/05/2017) 
 
1. Fecyt (27/04/2017) https://www.fecyt.es/es/noticia/alcobendas-acoge-el-viii-finde-cientifico-en-el-
muncyt  







13 estudiantes de la UC3M obtienen una beca de postgrado de La Caixa 
(24/05/2017) 
 





























Un software español optimiza el funcionamiento de 
los almacenes industriales 
 
Desarrollado por Obuu, una startup apoyada por la UC3M 
01/06/2017 
Obuu, una compañía apoyada por el Vivero de Empresas del Parque Científico de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), ha desarrollado un software de optimización 











Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:   15     
Medios nacionales:  7                     
Medios internacionales:   3 
Webs diversas:  9                                   




DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
                www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:                 
www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371232684279/13712
15537949/Un_software_espanol_optimiza_el_funcionamiento_de_los_almacenes_industriales  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:                              
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371232684279
/1371215537949/Spanish_software_optimizes_functioning_of_industrial_warehouses  
4. Difusión en el Notiweb de madri+d: http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/un-software-
espanol-optimiza-funcionamiento-los-almacenes-industriales 
5. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):  
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-software-mejora-el-funcionamiento-de-los-almacenes-
industriales     
6. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología): http://www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=37281 
7. Video o en DiCYT:  http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=43137 
8. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc):  
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=175972&CultureCode=es 
9. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=175972&CultureCode=en 
10. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia): https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/142050.php 
11. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-06/ucid-v060117.php 
12. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
13. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/870601731700391936 
14. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook: https://es-
la.facebook.com/uc3m/videos/10154853547349582/ 

























1. Actualidad Universitaria http://actualidaduniversitaria.com/2017/06/un-software-espanol-optimiza-
el-funcionamiento-de-los-almacenes-industriales/ 
2. Catalunya Vanguardista: 
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/ranking-de-los-barrios-mas-vulnerables/ 
3. El digital de Asturias (Magazine 365) http://eldigitaldeasturias.com/magazine365/un-software-
espanol-optimiza-el-funcionamiento-de-los-almacenes-industriales/ 
4. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017060281768/software-espanol-
optimiza-funcionamiento-almacenes-industriales-video 










1. Business Monkey https://businessmonkeynews.com/es/un-software-espanol-optimiza-el-
funcionamiento-de-los-almacenes-industriales/ 
2. France Diplomatie (Francia) https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/espagne/article/optimiser-le-
stockage-industriel-grace-a-un-logiciel-espagnol-de-big-data 






1. A medida empresas y territorios http://amedidaempresasyterritorios.es/un-software-espanol-
optimiza-el-funcionamiento-de-los-almacenes-industriales/ 






5. Es Globedia:  
http://es.globedia.com/fondos-reequilibrio-territorial-2017-ayuntamiento-madrid  
6. Green Area http://greenarea.me/es/219825/un-software-espanol-optimiza-el-funcionamiento-de-los-
almacenes-industriales/ 










Los hospitales que realizan más investigación son más 
eficientes 
Estudio de la UC3M 
07/06/2017 
Los hospitales públicos que generan más publicaciones científicas son también más 
eficientes en la atención a los pacientes, según una investigación de la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M) y de la IE Business School, que también analiza la 













Resumen de apariciones: 
Difusión institucional: 18     
Medios nacionales: 19                    
Medios internacionales:  10 
Webs diversas: 21                                      
Total: 68                    
104 
 
DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: 
                www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:                 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371232859893/
1371215537949/Los_hospitales_que_realizan_mas_investigacion_son_mas_eficientes 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:                              
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371232859893
/1371215537949/Hospitals_that_carry_out_more_research_are_more_efficient 






5. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología):          
http://www.dicyt.com/noticias/los-hospitales-que-realizan-mas-investigacion-son-mas-eficientes 
6. Video o en DiCYT:   
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=43164 
7. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc):  
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=176140&CultureCode=es 
8. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=176140&CultureCode=en 
9. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=176140&CultureCode=zh-CN 
10. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia):  
https://eurekalert.org/pub_releases/2017-06/ucid-htc060717.php 
11. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
           https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-06/ucid-t060717.php 
12. Difusión en chino  en el portal EurekAlert:  
          https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-06/ucid-5060717.php 
13. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/872419299683688448  
14. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
 https://twitter.com/uc3m/status/872415017458704385  
15. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook: 
https://www.facebook.com/uc3m/videos/10154869990314582/  
16. Difusión en la cuenta oficial de Weibo UC3M: 
http://weibo.com/uc3m?refer_flag=1005055010_ 
17. Vídeo en YouTube 
                https://youtu.be/ElWpx2crySo  
18. Vídeo en ARCA: 


















2. Cadena Ser  
http://cadenaser.com/emisora/2017/06/09/ser_madrid_sur/1496998976_527907.html 
3. Catalunya Vanguardista 
www.catalunyavanguardista.com/catvan/ranking-de-los-barrios-mas-vulnerables/ 
4. Con Salud 
https://consalud.es/profesionales/los-hospitales-que-investigan-mas-son-mas-eficientes-en-la-
atencion-a-los-pacientes--37179  
5. Cuatro TV www.cuatro.com/noticias/sociedad/evidencia-hospitales-publicos-investigacion-
eficientes_0_2383500854.html 
6. Crónica News http://www.cronicanorte.es/%E2%80%8Blos-hospital%E2%80%8Bes-investigan-
tambien-mas-eficientes-gestion/114473 
7. El Mercurio Digital agencias.elmercuriodigital.es/los-hospitales-que-realizan-mas-
investigacion-son-mas-eficientes-2435791841.html 
8. EuropaPress (Infosalus) 
www.infosalus.com/asistencia/noticia-hospitales-publicos-realizan-mas-investigacion-son-mas-
eficientes-atencion-pacientes-20170607185644.html 





11. La Información 
www.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/evidencia-hospitales-publicos-investigacion-
eficientes_0_1033398306.html 
12. La Quincena 
www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017060781865/hospitales-realizan-investigacion-
eficientes-video 
13. La Sexta http://www.lasexta.com/constantes-vitales/noticias/hospitales-que-realizan-mas-
investigacion-son-mas-eficientes_2017062100916.html 
14. La Voz Libre 
www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1381467/un-estudio-evidencia-que-los-hospitales-publicos-
que-realizan-mas-investigacion-son-mas-eficientes 


























4. Diario Dicen https://www.diariodicen.es/201706/los-hospitales-que-mas-invierten-en-investigacion-
tienen-una-mejor-atencion-a-los-enfermos/ 
5. EcoDiario (El Economista) 
ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/8414053/06/17/Un-estudio-evidencia-que-los-hospitales-
publicos-que-realizan-mas-investigacion-son-mas-eficientes.html 
6. Follow News 
www.follownews.com/hospitals-that-carry-out-more-research-are-more-efficient-3383z 
7. Medical X Press 
https://medicalxpress.com/news/2017-06-greater-efficiency-hospitals.html 
8. News Medical Life Sciences  
https://www.news-medical.net/news/20170607/668/Spanish.aspx 
9. Science Daily 
www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170607094158.htm 










3. Cluster salud (Bogotá) https://clustersalud.americaeconomia.com/gestion-hospitalaria/los-hospitales-
que-realizan-mas-investigacion-son-mas-eficientes  y https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-
Salud-de-Bogota/Noticias/2017/Junio/Los-hospitales-que-realizan-mas-investigacion-son-mas-
eficientes  
4. Con salud https://www.consalud.es/redirect/los-hospitales-que-investigan-mas-son-mas-eficientes-
en-la-atencion-a-los-pacientes-_37179_102.html 
5. El médico interactivo http://elmedicointeractivo.com/hospitales-publicos-realizan-mas-investigacion-
son-mas-eficientes-20170608170347112161/ 
6. El mercurio digital http://agencias.elmercuriodigital.es/los-hospitales-que-realizan-mas-investigacion-
son-mas-eficientes-2435791841.html 
7. Fundación Española del Aparato Digestivo https://www.saludigestivo.es/un-estudio-evidencia-que-
los-hospitales-publicos-que-realizan-mas-investigacion-son-mas-eficientes/ 




9. Globedia  
http://es.globedia.com/hospitales-realizan-investigacion-eficientes 
10. Green Area http://greenarea.me/es/221318/los-hospitales-que-realizan-mas-investigacion-son-mas-
eficientes-2/ 
11. Grupo Tordesillas http://www.grupotordesillas.net/los-hospitales-que-realizan-mas-investigacion-
son-mas-eficientes-estudio-uc3m/ 
12. Innova Spain https://www.innovaspain.com/hospitales-investigan-hospitales-eficientes-estudio-ie-
uc3m/ 
13. ISS Aragón http://www.iisaragon.es/los-hospitales-que-realizan-mas-investigacion-son-mas-
eficientes/ 




15. Jano  
http://www.jano.es/noticia-los-hospitales-publicos-que-realizan-27862 
16. Noticias de la Ciencia y la Tecnología (NCYT) 
noticiasdelaciencia.com/not/24669/los-hospitales-que-realizan-mas-investigacion-son-mas-
eficientes/ 
17. News medical (Life Sciences) 
www.news-medical.net/news/20170607/668/Spanish.aspx 


























Más productividad y visibilidad científica pese a la 
escasez de recursos 
 
Informe del Observatorio IUNE 2017 sobre la I+D+i universitaria 
española 
12/06/2017 
La  universidad  española  ha  mejorado  su  productividad  científica,  su  visibilidad  y  
el número de patentes concedidas pese a la pérdida de recursos humanos y materiales 
en los últimos años. Ésas son algunas de las conclusiones que apunta el nuevo informe 
anual sobre la I+D+i universitaria de IUNE, un observatorio de la Alianza 4U 










Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:   15 
Medios nacionales:   4                  
Medios internacionales:   
Webs diversas:   9                                   




DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OFICINA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA DEL SERVICIO DE 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. VICERRECTORADO DE COMUNICACIÓN Y CULTURA DE LA UC3M: 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:                 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371233052576/
1371215537949/Mas_productividad_y_visibilidad_cientifica_pese_a_la_escasez_de_recursos  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:                              
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371233052576
/1371215537949/More_scientific_productivity_and_visibility_despite_scarcity_of_resources  
4. Newsletter de la UC3M: 
http://newsletter.uc3m.es/es/61/1/6198/?tpl=384 
5. Difusión en el Notiweb de madri+d: 
www.madrimasd.org/notiweb/noticias/mas-productividad-visibilidad-cientifica-pese-escasez-recursos  
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):                            
www.agenciasinc.es/Noticias/La-universidad-espanola-mejora-su-productividad-cientifica-pese-a-
los-recortes  
7. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología):        
 http://www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=37326 
8. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc):  
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=176300&CultureCode=es 
9. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=176300&CultureCode=en 
10. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia):  
https://eurekalert.org/pub_releases/2017-06/ucid-msp061217.php  
11. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-06/ucid-t061217.php 
12. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/874247898216747008  
13. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/874247898216747008  
14. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/874247898489397249  

























1. EFE Futuro:  
http://www.efefuturo.com/noticia/universidades-patentaron-investigaron-crisis/ 






























8. Noticias de la Ciencia y la Tecnología:  
http://noticiasdelaciencia.com/not/24709/la-universidad-espanola-mejora-su-productividad-
cientifica-pese-a-los-recortes-/  












Diseñan un robot subterráneo inteligente para 
entornos urbanos 
La UC3M coordina el proyecto europeo BADGER 
21/06/2017 
Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) lideran la puesta en 
marcha de un nuevo tipo de robots autónomos subterráneos con navegación 
inteligente para entornos urbanos. El sistema, que se desarrolla en el marco del 
proyecto de investigación europeo BADGER, aspira a convertirse en un referente 











Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:   21      
Medios nacionales:      21                   
Medios internacionales:  14   
Webs diversas:    46                                    
112 
 
Total: 102                   
DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:   www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:                 
www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371233595098/13712
15537949/Disenan_un_robot_subterraneo_inteligente_para_entornos_urbanos 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:                              
www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371233595098/13712
15537949/Intelligent_underground_robot_for_urban_environments_is_designed 






5. Difusión en el Notiweb de madri+d: 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/disenan-un-robot-subterraneo-inteligente-
entornos-urbanos 
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):                            
www.agenciasinc.es/Noticias/Disenan-un-robot-subterraneo-inteligente-para-entornos-urbanos 
7. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología):         
 http://www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=37370 
8. Video o en DiCYT:  
9. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc):  
www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=176614&CultureCode=es 
10. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=176614&CultureCode=en 
11. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
                www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=176614&CultureCode=zh-CN 
12. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia):  
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-06/ucid-iur062117.php 
13. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-06/ucid-r062117.php 
14. Difusión en chino en el portal EurekAlert:  
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-06/ucid-5062117.php 
15. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/877857638956105728  
16. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/877569560878223361  
17. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
                https://twitter.com/uc3m/status/877858388004159488  
18. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
                https://www.facebook.com/uc3m/videos/10154916568524582/  
19. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo: 
http://www.weibo.com/5478763531/F8S31uEnD?from=page_1002065478763531_profile&wvr=6&
mod=weibotime 
20. Vídeo en YouTube:  
 https://youtu.be/u8bxfCJ_rbA  








1. Actualidad Universitaria http://actualidaduniversitaria.com/2017/06/disenan-un-robot-subterraneo-
inteligente-para-entornos-urbanos/ 
2. Catalunya Vanguardista  
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/un-robot-en-el-tunel/ 
3. Crónica Norte  
http://www.cronicanorte.es/disena-robot-subterraneo-entornos-urbanos/115156 
4. El Economista (Ecodiario.es):         
ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8446937/06/17/Disenan-un-robot-subterraneo-
inteligente-para-excavaciones-en-entornos-urbanos.html 
5. EFE futuro  
http://www.efefuturo.com/noticia/robot-inteligente-subterraneo-urbanas/ 
6. El Mercurio Digital http://agencias.elmercuriodigital.es/disenan-un-robot-subterraneo-inteligente-
para-entornos-urbanos-2445519313.html 
7. La información http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/arqueologia/DISENAN-
SUBTERRANEO-INTELIGENTE-EXCAVACIONES-ENTORNOS_0_1037597916.html  
8. La quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017062182134/uc3m-coordina-
proyecto-europeo-badger-video 
9. La Sexta http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/disenan-robot-subterraneo-
inteligente-entornos-urbanos_20170622594bb7840cf26ad761d44101.html 
10. La Vanguardia               www.lavanguardia.com/local/madrid/20170628/423749838680/uc3m-
desarrolla-robots-de-excavacion-subterranea-con-navegacion-inteligente.html 
11. Leganés activo http://leganesactivo.com/2017/06/21/disenan-robot-subterraneo-inteligente-
entornos-urbanos/ 
12. Navarra Información http://www.navarrainformacion.es/2017/07/03/disenan-robot-inteligente-
subterraneo-las-pequenas-obras-urbanas/ 





15. Noticias de la ciencia y la tecnología http://noticiasdelaciencia.com/not/24834/disenan-un-robot-
subterraneo-inteligente-para-entornos-urbanos/ 
16. Nuevo Crónica https://nuevocronica.es/la-carlos-iii-lidera-la-puesta-en-marcha-de-un-robot-
subterraneo-inteligente-para-entornos-urbanos-36584 
17. Onemagazine 
                www.onemagazine.es/industrias-empresas-robots-inteligentes-sector-excavacion-sistema  
18. Servimedia 
 http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=700781&s=23 
19. Scoopest Beta  
https://www.scoopnest.com/es/user/TapasDeCiencia/877481831943241728 
20. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/242142/disenan-robot-subterraneo-
inteligente-excavaciones-entornos-urbanos 





1. Addiyar (Líbano) http://en.addiyar.com/article/1395869-intelligent-underground-robot-for-urban-
environments 
2. Enki https://enki.ua/mehanicheskiy-chervyak-badger-prokladyvaet-kommunikacii-bez-transhey-8672 




4. La revista (México) http://www.larevista.com.mx/tecnologia/disenan-un-robot-subterraneo-
inteligente-para-entornos-urbanos-14610 
5. Magazine Click http://magazineclick.com/index.php/badger-robot-in-development-to-tunnel-
underground-and-lay-wires-and-pipes/ 
6. Naked Science  
https://naked-science.ru/article/hi-tech/sozdaniem-robota-barsuka-zaymetsya 
7. National Geographic http://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/robots-subterraneos-
urbanos-futuro-las-obras-rescate_11653 
8. New Atlas  
http://newatlas.com/badger-tunnelling-robot/50149/ 
9. Noreste digital (México)  
http://norestedigital.net/?p=46336 
10. Photonics  
https://www.photonics.com/Article.aspx?AID=62302 
11. Tech 2  
http://www.tech2.org/clever-underground-robotic-for-city-environments/ 
12. Trend Hunter  
https://www.trendhunter.com/trends/tunnelboring 
13. Últimas noticias (República Dominicana) https://www.ultimasnoticias.com.do/2017/06/23/disenan-
robot-subterraneo-inteligente-entornos-urbanos/#.Wnwl5ejOWUk 
























10. El Chaco http://www.elchaco.info/2017/06/tecnologia-disenan-un-robot-subterraneo-inteligente-
para-entornos-urbanos/ 





13. ENGG Talks https://www.enggtalks.com/news/21646/intelligent-underground-robot-for-urban-
environments 






16. EU Robotics https://www.eu-robotics.net/sparc/newsroom/press/new-horizon-2020-robotics-
projects-2016-badger.html?changelang=2 
17. Fabio Disconzi  
http://www.fabiodisconzi.com/open-h2020/projects/206880/index.html 
18. Futuro en vivo http://futurenviro.es/proyecto-europeo-badger-robot-subterraneo-inteligente-para-
entornos-urbanos/ 
19. Gabriel Ricardo Morales Fallon http://www.gabrielmoralesfallon.com/2017/06/disenan-un-robot-
subterraneo-inteligente-para-entornos-urbanos/ 
20. Getting Smarter and Smarter http://smartestabanell.blogspot.com.es/2017/10/dissenyen-un-robot-
subterrani.html 
21. Globedia (Diario colaborativo) http://es.globedia.com/disenan-robot-subterraneo-inteligente-
entornos-urbanos 










27. Innovation Toronto https://www.innovationtoronto.com/2017/07/autonomous-underground-
excavation-robot-with-intelligent-navigation-for-urban-environments/ 
28. Knowledge Base http://knowledgebasearticle.blogspot.com.es/2017/06/intelligent-underground-
robot-for-urban.html 
29. `La oropéndola sostenible https://laoropendolasostenible.blogspot.com.es/2017/06/disenan-un-
robot-subterraneo.html?view=classic 
30. Make me feed https://us.makemefeed.com/2017/08/01/european-badger-robotics-project-
coordinated-by-uc3m-6342264.html 






34. Observatorio Tecnológico de Hidalgo (México) http://otech.uaeh.edu.mx/noti/index.php/sin-
categoria/disenan-un-robot-subterraneo-inteligente-para-entornos-urbanos/ 
35. Ortsci - Asociación de Sabios Ortodoxos http://www.ortsci.ru/es/sciencenews/disenan-un-robot-
subterraneo-inteligente-para-entornos-urbanos 
36. PC de mano  
http://www.pcdemano.com/modules.php?name=News&file=article&sid=23745 
37.  PDM Productos Digitales Móviles http://pdm.com.co/disenan-un-robot-subterraneo-inteligente-
para-entornos-urbanos/#more-30346 
38. Phys.org  
https://phys.org/news/2017-06-intelligent-underground-robot-urban-environments.html 
39. Plataforma Tecnológica Española de Construcción http://www.plataformaptec.es/ver-
noticia.php?id=4085& 
40. Robocity 2030 
 http://www.robocity2030.org/asociados/universidad-carlos-iii-de-madrid/ 
41. Robohub  
http://robohub.org/new-horizon-2020-robotics-projects-2016-badger/ 
42. Robot Globe  
http://robotglobe.org/intelligent-underground-robot-urban-environments-designed/ 




44. Spain News  
http://spain.shafaqna.com/ES/ES/1841880 
























CRONOLÓGICO DE JUNIO 
 
Nuevo informe sobre la percepción social del juego de azar en 
España (12/06/2017) 
 
1. El Correo Gallego http://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/informe-percepcion-social-juego-
azar-espana-2017/idEdicion-2018-02-08/idNoticia-1098927/ 
2. El Recreativo (6/06/2017): https://elrecreativo.com/la-fundacion-codere-presenta-viii-informe-
percepcion-social-juego-azar-espana-2017/ 
3. Europa Press (20/06/17):  
http://www.europapress.es/economia/noticia-apuestas-online-tambien-tributan-asi-incluyen-
declaracion-renta-20170620135541.html 





El 44,7% de los empresarios y directivos de salones de juego prevé 
incrementar sus plantillas 
 
1. Bolsamanía (21/06/2017) http://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economia--el-447-de-los-
empresarios-y-directivos-de-salones-de-juego-preve-incrementar-sus-plantillas--2733986.html 
2. El Economista (21/06/2017)  
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8446437/06/17/el-447-de-los-empresarios-y-
directivos-de-salones-de-juego-preve-incrementar-sus-plantillas.html 
3. El Periódico (21/06/2017) http://www.elperiodico.com/es/economia/20170621/el-447-de-los-
empresarios-y-directivos-de-salones-de-juego-preve-incrementar-sus-plantillas-6120142 
4. Europa Press (21/06/2017) http://www.europapress.es/sociedad/noticia-447-empresarios-directivos-
salones-juego-preve-incrementar-plantillas-estudio-20170621135227.html+ 
5. Finanzas.com (21/06/2017) http://www.finanzas.com/noticias/economia/20170621/economia-
empresarios-directivos-salones-3642942.html 
6. Interbusca (21/06/2017) http://noticias.interbusca.com/economia/el-447-de-los-empresarios-y-
directivos-de-salones-de-juego-preve-incrementar-sus-plantillas-20170621170449.html 
7. Invertia (21/06/2017) https://www.invertia.com/es/-/economia-el-44-7-de-los-empresarios-y-
directivos-de-salones-de-juego-preve-incrementar-sus-plantillas 
8. La información (21/06/2017) http://www.lainformacion.com/economia/empresarios-directivos-
salones-incrementar-plantillas_0_1037597087.html 
9. La voz libre (21/06/2017) http://hemeroteca.vozlibre.com/noticias/ampliar/1387800/el-447-de-los-
empresarios-y-directivos-de-salones-de-juego-preve-incrementar-sus-plantillas 









12. Te interesa (21/06/2017) http://www.teinteresa.es/dinero/empresas/empresarios-directivos-salones-
incrementar-plantillas_0_1818418711.html 




Cerca de 3,7 millones de coches fueron rechazados en la primera 
ITV 
 
1. 20 Minutos https://www.20minutos.es/noticia/3052887/0/dos-de-cada-diez-coches-no-superan-itv/ 
2. Castilla y León Noticias  (18/06/17):  
http://www.leonoticias.com/castillayleon/seis-vehiculos-pasan-20170618141352-nt.html  
3. Clásicos al volante 
http://www.clasicosalvolante.es/uno-de-cada-cinco-vehiculos-son-rechazados-por-la-itv-en-primera-
inspeccion/ 
4. Diario motor https://www.diariomotor.com/noticia/espana-antiguedad-edad-coche/ 
5. Grupo IDV http://www.grupoidv.com/blog-itv/2017/06/09/el-1877-de-los-vehiculos-inspeccionados-
en-las-estaciones-de-itv-presentaban-al-menos-un-defecto-tecnico-grave/ 
6. ILeón (18/06/17):  
http://www.ileon.com/actualidad/075212/uno-de-cada-seis-vehiculos-que-pasan-la-itv-en-castilla-y-
leon-son-rechazados-en-la-primera-inspeccion 





9. La Comunidad del Taller (31/05/2017) http://www.lacomunidaddeltaller.es/cerca-de-37-millones-de-
coches-fueron-rechazados-en-la-primera-itv/ 
10. Pistas ITV http://www.iteuve.net/noticias/37-millones-vehiculos-son-rechazados-itv-primera-
inspeccion  
 
Consumidores europeos piden compensación a valor que generan 
sus datos online 
 
1. ABC(16/06/17):  
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2528912  
2. Diario Sur (16/06/17):  
www.diariosur.es/agencias/201706/16/consumidores-europeos-piden-compensacion-991100. 
3. El Confidencia (16/06/17):  
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-06-16/consumidores-europeos-piden-
compensacion-a-valor-que-generan-sus-datos-online_1245636/ 
4. El Día (16/06/17):  
http://eldia.es/agencias/9277733-Consumidores-europeos-piden-compensacion-valor-generan-
datos-online 
5. El Diario(16/06/17):  
www.eldiario.es/cultura/consumidores-europeos-compensacion-generan-online_0_655135384.html 





7. El Diario Vasco (16/06/17):  
http://www.diariovasco.com/agencias/201706/16/consumidores-europeos-piden-compensacion-
991100.html 
8. EFE Futuro(16/06/17):  
http://www.efefuturo.com/noticia/valor-que-generan-datos/  
9. Finanzas(16/06/17):  
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20170616/consumidores-europeos-piden-
compensacion-3640305.html 
10. Hoy(16/06/17):  
www.hoy.es/agencias/201706/16/consumidores-europeos-piden-compensacion-991100.html 
11. Invertia (16/06/17):  
https://www.invertia.com/es/-/consumidores-europeos-piden-compensacion-a-valor-que-generan-
sus-datos-online 
12. La Verdad (16/06/17):  
http://www.laverdad.es/agencias/201706/16/consumidores-europeos-piden-compensacion-
991100.html 



























































La UC3M lidera un proyecto de cooperación para 




La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha liderado, en colaboración con otras 
entidades educativas de Cuba y Haití, un proyecto de cooperación internacional  destinado 
a fortalecer los sistemas de enseñanza superior de ambos países latinoamericanos en el 















Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:  8   
Medios nacionales:   12        
Medios internacionales: 3   
Webs diversas:  17                        
Total: 40    
122 
 
DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DEL SCI DE LA UC3M: 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: www.uc3m.es 




3. Noticia en castellano en AlphaGallileo 
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=177433&CultureCode=es 
4. Noticia en inglés en AlphaGallileo 
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=177433&CultureCode=en 
5. Noticia en inglés en Eurekalert https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-07/ucid-
uhc071817.php 




7. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
            https://twitter.com/uc3m/status/886898782402695168  






































2. Ecodiario - El Economista http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8504976/07/17/Cuba-
y-Haiti-mejoran-su-educacion-sobre-las-energias-renovables-gracias-al-proyecto-RENet-que-lidera-la-
UC3M.html 
3. EFE Escuela http://www.efeescuela.es/noticias/la-uc3m-impulsa-la-formacion-energias-renovables-
cuba-haiti/ 
4. El Periódico http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170718/cuba-y-haiti-mejoran-su-educacion-
sobre-las-energias-renovables-gracias-al-proyecto-renet-que-lidera-la-uc3m-6175790 
5. El Periódico de la Energía https://elperiodicodelaenergia.net/cuba-y-haiti-mejoran-su-educacion-
sobre-las-energias-renovables-gracias-al-proyecto-renet-que-lidera-la-uc3m/ 
6. Energía Diario http://www.energiadiario.com/publicacion/cuba-y-haiti-mejoran-su-formacion-sobre-
las-energias-renovables-gracias-al-proyecto-renet-que-lidera-la-universidad-carlos-iii/ 
7. Europa Press 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-cuba-haiti-mejoran-educacion-
energias-renovables-gracias-proyecto-renet-lidera-uc3m-20170718141103.html 
8. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017071782514/uc3m-lidera-
proyecto-cooperacion-impulsar-energias-renovables-cuba-haiti 
9. La Información https://www.lainformacion.com/medio-ambiente/energia-alternativa/Cuba-Haiti-
renovables-RENet-UC3M_0_1045696135.html 





11. Leganés Activo http://leganesactivo.com/2017/07/17/la-uc3m-lidera-proyecto-cooperacion-impulsar-
las-energias-renovables-cuba-haiti/ 






1. Cartas desde Cuba http://cartasdesdecuba.com/universidad-espanola-asesora-a-cuba-y-haiti-en-
energias-renovables/ 






















5. Buenas prácticas http://buenaspracticas.ocud.es/fortalecimiento/colaboracion-docente-e-
investigadora 








9. Energías renovables https://www.energias-renovables.com/panorama/la-universidad-carlos-iii-de-
madrid-impulsa-20170718 
10. Energías renovables América https://america.energias-renovables.com/panorama/proyecto-de-
cooperacion-internacional-en-energias-renovables-20170719 
11. Futur Energy http://futurenergyweb.es/la-uc3m-lidera-un-proyecto-de-cooperacion-para-impulsar-
las-energias-renovables-en-cuba-y-haiti/ 
12. Hay Tiin The News  
https://haytiinthenews.wordpress.com/category/uncategorized/ 
13. Innova Spain http://www.innovaspain.com/universidades-espana-cuba-haiti-se-unen-impulsar-las-
energias-renovables/ç 




16. Renewable energy Magazine https://www.renewableenergymagazine.com/panorama/la-
universidad-carlos-iii-de-madrid-impulsa-20170718 












Entrevista a Timothy Murphy, investigador 
CONEX de la UC3M 
 
“Con frecuencia se tiende a la autoridad de poder y 
no a la autoridad razonable y justa” 
 
Timothy Murphy investiga los límites de la razón desde una perspectiva jurídica en el 
departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la UC3M, en 
el marco del programa CONEX. Este programa de atracción de talento cuenta con el apoyo 
de la Unión Europea, del Ministerio de Economía y Competitividad y del Banco Santander. 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Cork y la Universidad de Warwick (Canadá), 
completó su doctorado en Teología en St. Patrick’s College en Maynooth (Irlanda). Ha 
ocupado cargos de responsabilidad en facultades de Derecho de universidades de Reino 
Unido, Francia, Irlanda, Islandia y Malasia. Su proyecto de investigación actual en CONEX 










Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:   6     
Medios nacionales:    2                   
Medios internacionales:   0 




DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
                www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:                              
www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371234911570/13712
15537949/_Often_tends_to_the_authority_of_power_and_not_to_the_reasonable_and_just_ 
4. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/890857863530205184  
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/888318884381507584 
5. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/889412842973212673  




































1. Actualidad universitaria http://actualidaduniversitaria.com/2017/07/con-frecuencia-se-tiende-a-la-
autoridad-de-poder-y-no-a-la-autoridad-razonable-y-justa/ 





1. School and College Listings 
https://www.schoolandcollegelistings.com/ES/Getafe/399206513479574/GIDYJ---Grupo-de-
Investigaci%C3%B3n-sobre-el-Derecho-y-la-Justicia 


















CRONOLÓGICO DE JULIO 
Nuevo informe sobre la percepción social del juego de azar en 
España 
 






































































“Europa se mueve: migraciones y construcción europea” es el título de la actividad 
organizada por el vicerrectorado de Comunicación y cultura de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) con motivo de la Noche Europea de los Investigadores de Madrid 
2017, que se celebra el viernes 29 de septiembre. Este espectáculo divulgativo, que 
combina charlas, multimedia y artes escénicas en el Auditorio de la UC3M, en su 
campus de Leganés, se centra en los factores migratorios y su papel en la construcción 













Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:     18 
Medios nacionales:      10            
Medios internacionales:  0  
Webs diversas: 6                                     





1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia EVENTO en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371236477210/1
371215537949/Migraciones_y_construccion_europea,_en_el_Auditorio_de_la_UC3M 




4. Noticia EVENTO en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371236477210/1
371215537949/Migrations_and_European_Construction_at_the_UC3M_Auditorium  




6. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid EVENTO 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/migraciones-construccion-europea-en-noche-europea-
los-investigadores-madrid?origen=notiweb  
7. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid ENTREVISTA 
http://www.madrimasd.org/notiweb/entrevistas/cultura-cientifica-hace-mejores-ciudadanos-
aumenta-nivel-exigencia-sobre-nuestros-politicos  
8. Difusión ENTREVISTA en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de 
ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=179287&CultureCode=es  
9. Difusión ENTREVISTA en inglés en el portal AlphaGalileo  
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=179287&CultureCode=en  
10. Difusión en el portal de videos de Youtube 
 https://www.youtube.com/watch?v=okEvavRLjEI&list=UUQzbB7dBBHXB41P8Hw_jb5A  
11. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M 
12. Difusión en el Aula de las Artes de la UC3M  
https://auladelasartes.uc3m.es/auditorio/la-cultura-cientifica-mejores-ciudadanos-aumenta-nivel-
exigencia-politicos/  
13. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/906111743826554880  
14. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
https://twitter.com/uc3m/status/906110367461511169   
15. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.facebook.com/uc3m/videos/10155164307374582/ 
16. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Instagram 













1. Actualidad universitaria http://actualidaduniversitaria.com/2017/09/la-cultura-cientifica-hace-
mejores-ciudadanos-y-aumenta-el-nivel-de-exigencia-sobre-nuestros-politicos/  
2. La dispensa  
http://www.ladispensarevista.es/2017/10/17/1361/ 




5. Leganés Activo http://leganesactivo.com/2017/09/06/migraciones-construccion-europea-auditorio-
la-uc3m-la-noche-los-investigadores/ 
6. Más Escena  
http://www.masescena.es/index.php/detalle-actualidad/422-las-migraciones-en-europa-y-las-
mujeres-en-madrid-protagonistas-de-la-noche-europea-de-los-investigadores 
7. Nuevo Crónica https://nuevocronica.es/la-tradicion-importa-mas-que-los-estudios-en-la-
participacion-laboral-de-las-inmigrantes-europeas-10363 









1. A escena 2017  
https://issuu.com/ayuntamientodeleganes/docs/a_escena_2017 
2. Colegio de sociólogos y politólogos de Madrid  
http://colpolsoc.org/events/la-noche-europea-de-los-investigadores-move-europa-se-mueve-
migraciones-y-construccion-europea/ 
3. La Contraportada  
https://lacontraportadablog.blogspot.com.es/2017/09/una-obra-de-teatro-hecha-por.html 
4. Make me feed  
https://es.makemefeed.com/2017/09/15/migraciones-y-construccion-europea-en-la-noche-europea-
de-los-investigadores-de-madrid-7328330.html 
5. Tecnología de Juanca https://tecnologiadejuanca.blogspot.com.es/2017/09/servicio-notiweb-de-
madrid-15092017.html 







La UC3M coordina un proyecto para la creación de un 




Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) lideran la puesta a punto 
de seis nuevos nodos de acceso y conexión entre entidades públicas y privadas 
mediante la implementación de la tecnología DSI (Infraestructura de Servicios 
Digitales). Esta iniciativa, que se desarrolla en el marco del proyecto de investigación 
europeo MADE, aspira a contribuir a la creación de un único espacio comunitario apto 













Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:       23     
Medios nacionales:     11                    
Medios internacionales:     8    
Webs diversas:    16                                      





1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371236511909/1
371215537949/UC3M_leads_European_project_for_electronic_document_exchange 






5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/un-proyecto-contribuira-creacion-un-espacio-comun-
europeo-intercambio-electronico-documentos 
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):   
www.agenciasinc.es/Noticias/Impulso-al-espacio-comun-europeo-de-intercambio-electronico-de-documentos 
7. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología):  
www.dicyt.com/noticias/en-busca-de-un-espacio-comun-europeo-de-intercambio-electronico-de-documentos 
8. Video en DiCYt: 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=43469 
9. Imagen en DiCYt: 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=43468 
10. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc):   
www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=178712&CultureCode=es 
11. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo:      
www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=178712&CultureCode=en 
12. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=178712&CultureCode=zh-CN 
13. Difusión en inglés el EurekAlert (Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
https://eurekalert.org/pub_releases/2017-09/ucid-ule090817.php 
14. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-09/ucid-t090817.php 
15. Difusión en chino en el portal EurekAlert:  
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-09/ucid-5090817.php 
16. Multimedia en el portal EurekAlert:  
https://eurekalert.org/multimedia_ml/pub/3833.php?from=9340 
17. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
https://youtu.be/hiAqAeAZ5PE 
18. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/f35d4e5f7f2a0c8787533697ba805548  
19. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/906112078875942913  
20. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/906112078875942913  
21. Difusión en inglés en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter:  
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/907153674270642176  









1. Actualidad universitaria http://actualidaduniversitaria.com/2017/09/una-spinoff-de-la-uc3m-
desarrolla-un-nuevo-microscopio-3d-ultrarrapido/ 
2. Biotech Magazine http://www.biotechmagazine.es/noticias-biotech/intercambio-electronico-
documentos/ 
3. Catalunya Vanguardista http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/nodo-de-intercambio-
electronico-de-documentos/ 





5. El Mercurio Digital http://agencias.elmercuriodigital.es/en-busca-de-un-espacio-comun-europeo-de-
intercambio-electronico-de-doc-2482633400.html 
6. Innova Spain  
https://www.innovaspain.com/hacia-espacio-comun-intercambio-electronico-documentos  
7. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017090883208/uc3m-coordina-
proyecto-creacion-espacio-comun-europeo-intercambio-electronico-documentos 
8. Madrid es Noticia http://www.madridesnoticia.es/agencias/ultima-hora-madrid/madrid-la-uc3m-
coordina-proyecto-creacion-espacio-comun-europeo 
9. Noticias de la Ciencia y la Tecnología http://noticiasdelaciencia.com/not/25634/impulso-al-espacio-
comun-europeo-de-intercambio-electronico-de-documentos/ 
















3. Hi Tech Days http://www.hitechdays.com/news/257781/uc3m-leads-european-project-for-electronic-
document-exchange/ 
4. Mihanman (Irán) 
http://mihanmag.com/post/mVOkr84LuJ/UC3M_leads_European_project_for_electronic_document_
exchange 




6. Science Mag: 
https://scienmag.com/uc3m-leads-european-project-for-electronic-document-exchange/  
7. Scientific Computing 
https://www.scientificcomputing.com/news/2017/09/uc3m-leads-european-project-electronic-
document-exchange  










3. Make me feed (español) https://es.makemefeed.com/2017/09/14/un-proyecto-contribuira-a-la-
creacion-de-un-espacio-comun-europeo-de-intercambio-electronico-de-documentos-7318817.html 
4. Make me feed (inglés) https://gb.makemefeed.com/2017/09/09/uc3m-leads-european-project-for-
electronic-document-exchange-2712179.html 
5. Make Me Feed:  
https://gb.makemefeed.com/2017/09/09/uc3m-leads-european-project-for-electronic-document-
exchange-2712179.html  
6. News Head Quater  
http://newsheadquarter.com/scitech/6cf7f168b6 
7. News Locker: 
http://www.newslocker.com/en-uk/news/science/uc3m-leads-european-project-for-electronic-
document-exchange/  




10. Servicios Digitales DCN902-2017 http://sistemasdigitalesdcn902-
2017.blogspot.com.es/2017/09/impulso-al-espacio-comun-europeo-de.html 
11. Sistemas Amazónica 
http://www.sistemasamazonica.com/impulso-al-espacio-comun-europeo-de-intercambio-
electronico-de-documentos/  
12. TechSite:  
http://www.techsite.io/p/677137 
13. Tecnología de Juanca http://tecnologiadejuanca.blogspot.com.es/2017/09/servicio-notiweb-de-
madrid-14092017.html 
14. Una Energía 
http://unaenergia.es/impulso-al-espacio-comun-europeo-de-intercambio-electronico-de-
documentos/  






Una spinoff de la UC3M desarrolla un nuevo 
microscopio 3D ultrarrápido 
(18/09/2017) 
Un nuevo microscopio capaz de extraer imágenes 3D de organismos vivos en tiempo real. 
Eso es lo que consigue el Qls-scope, una innovación de una spinoff de la Universidad Carlos 
III de Madrid (UC3M), 4D Nature, que puede utilizarse en investigación biomédica o para 

















Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:     20 
Medios nacionales:   17          
Medios internacionales:   8 
Webs diversas:  37                                     





1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371237096577/1
371215537949/Una_spinoff_de_la_UC3M_desarrolla_un_nuevo_microscopio_3D_ultrarrapido  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371237096577/1
371215537949/UC3M_spinoff_develops_new_ultra-fast_3D_microscope 






5. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
www.agenciasinc.es/Noticias/Un-microscopio-extrae-imagenes-3D-de-organismos-vivos-en-
movimiento  
6. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología) 
http://www.dicyt.com/noticias/nuevo-microscopio-3d-ultrarrapido  
7. Video en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=43511  
8. Imagen en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=43512  
9. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=179070&CultureCode=es 
10. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=179070&CultureCode=en 
11. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=179070&CultureCode=zh-CN 
12. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-09/ucid-usd_1091817.php  
13. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-09/ucid-v091817.php  
14. Difusión en chino en el portal EurekAlert 
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-09/ucid-5091817.php  
15. Multimedia en el portal EurekAlert 
https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/150850.php  
16. Difusión en el portal de videos de Youtube 
https://youtu.be/3giyCzeW3gg   
17. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M 
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/embed/e188707770021b167bd261343788fe86  
18. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/909737836609404929  
19. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.facebook.com/uc3m/videos/10155183699359582/ 











1. Actualidad digital http://www.actualidaddigital.pe/una-spinoff-de-la-uc3m-desarrolla-un-nuevo-
microscopio-3d-ultrarrapido/ 
2. Actualidad universitaria http://actualidaduniversitaria.com/2017/09/una-spinoff-de-la-uc3m-
desarrolla-un-nuevo-microscopio-3d-ultrarrapido/ 
3. Aketxe https://aketxe.biz/una-spinoff-de-la-uc3m-desarrolla-un-nuevo-microscopio-3d-ultrarrapido/ 
4. BioTech http://biotech-spain.com/es/articles/una-spinoff-de-la-uc3m-desarrolla-un-nuevo-
microscopio-3d-ultrarr-pido/ 







8. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017091883339/spinoff-uc3m-
desarrolla-nuevo-microscopio-3d-ultrarrapido-video 




11. Madrid es noticia http://www.madridesnoticia.es/agencias/ultima-hora-madrid/madrid-desarrollan-
nuevo-microscopio-capaz-extraer-imagenes-3d 






15. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/250619/039spin-off-039-uc3m-crea-
microscopio-3d-genera-imagenes-tiempo-real 
16. Te interesa http://www.teinteresa.es/espana/MICROSCOPIO-GENERA-IMAGENES-TIEMPO-
REAL_0_1871813219.html 







2. Business Monkey News https://businessmonkeynews.com/en/en/a-spinoff-from-the-uc3m-develops-
a-new-ultrafast-3d-microscope/ 
3. El espectador (Colombia) https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/el-microscopio-que-extrae-
imagenes-3d-de-organismos-vivos-en-movimiento-articulo-713844 




5. Mihan Mag http://mihanmag.com/post/TIBEAHVC3v/UC3M_spinoff_develops_new_ultra-fast_3-
D_microscope 
6. PHYS  
https://phys.org/news/2017-09-ultra-fast-3d-microscope.html 
7. Portada de Sonora (México) http://portadadesonora.com.mx/index.php/2017/09/18/una-spinoff-de-
la-uc3m-desarrolla-un-nuevo-microscopio-3d-ultrarrapido/ 





1. 15 Minutes News http://www.15minutenews.com/article/131122798/uc3m-spinoff-develops-new-
ultra-fast-3-d-microscope/ 
2. Apte  
https://www.apte.org/4d-nature-desarrolla-un-nuevo-microscopio-3d-ultrarrapido 








7. Diario de salud http://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/857433/nuevo-microscopio-
extrae-imagenes-3d-organismos-vivos-tiempo-real 
8. Dolphnsix http://www.dolphnsix.com/news/5160491/researchers-develop-ultra-fast-microscope 
9. Factoría de la innovación 
https://www.factoriadelainnovacion.org/index.php/en/component/public?id=9104 
10. Gabriel Ricardo Morales Fallon http://www.gabrielmoralesfallon.com/2017/09/una-spinoff-de-la-
uc3m-desarrolla-un-nuevo-microscopio-3d-ultrarrapido/ 
11. Herencia genética y enfermedad https://herenciageneticayenfermedad.blogspot.com.es/2017/09/un-
microscopio-extrae-imagenes-3d-de.html 






15. Innova Spain https://www.innovaspain.com/una-spin-off-la-uc3m-desarrolla-nuevo-microscopio-3d-
ultrarrapido/  
16. Innovation Toronto  
http://www.innovationtoronto.com/2016/11/133030/ 
17. Jano  
http://www.jano.es/noticia-un-microscopio-extrae-imagenes-3d-28275 
18. Listen to notes https://www.listennotes.com/divulgacion-de-la-innvacion/episodes/18410162/una-
spinoff-de-la-uc3m-desarrolla-un-nuevo-microscopio-3d-ultrarrapido-uc3m/ 












24. Notasbit  
https://www.notasbit.com/item/350766/  
25. Parallel State (EEUU) https://www.parallelstate.com/news/researchers-develop-new-ultra-fast-3d-
microscope/541609  
26. PDM Productos Digitales Móviles http://pdm.com.co/desarrollan-un-nuevo-microscopio-3d-
ultrarrapido/ 








31. Sistemas Amazónica http://www.sistemasamazonica.com/una-spinoff-de-la-uc3m-desarrolla-un-
nuevo-microscopio-3d-ultrarrapido/ 




34. Travel Book http://www.travelbook.tv/video/una-spinoff-de-la-uc3m-desarrolla-un-
nuevo/3giyCzeW3gg 
35. Tridex  
http://tridexmedical.mx/conoce-el-nuevo-microscopio-3d-ultrarrapido/ 
36. YT FUN  
https://www.yootube.biz/watch/3giyCzeW3gg 

















CRONOLÓGICO DE SEPTIEMBRE 
 
La investigadora y divulgadora Mary Beard, Doctora Honoris Causa por la 
UC3M (04/09/2017) 
 








5. El Cultural (08/09/2017) http://www.elcultural.com/noticias/letras/Mary-Beard-Es-una-locura-
comparar-el-Imperio-romano-con-la-Union-Europea/11184 
6. El Economista http://www.eleconomista.es/universidades/noticias/8590951/09/17/La-investigadora-
y-divulgadora-Mary-Beard-sera-investida-manana-Doctora-Honoris-Causa-por-la-UC3M.html 
7. El País (09/09/2017) https://elpais.com/cultura/2017/09/08/actualidad/1504892486_000853.html 




10. Getafe Su Curriculum (04/09/2017) 
http://getafe.sucurriculum.com/1634714_.htm 
11. La Información (04/09/2017) 
http://www.lainformacion.com/educacion/universidad/MADRID-PROFESORA-DOCTORA-HONORIS-
UNIVERSIDAD_0_1060094707.html 
12. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017090483142/investigadora-
divulgadora-mary-beard-doctora-honoris-causa-uc3m 
13. La Vanguardia (06/07/2017)  
http://www.lavanguardia.com/vida/20170906/431087277177/la-investigadora-y-divulgadora-mary-
beard-sera-investida-manana-doctora-honoris-causa-por-la-uc3m.html  
14. Madrid es noticia http://www.madridesnoticia.es/agencias/ultima-hora-madrid/madrid-la-
investigadora-y-divulgadora-mary-beard-sera-investida-hoy 
15. Servimedia (04/09/2017) 
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=721864&s=21 
16. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/249163/madrid-profesora-mary-beard-
doctora-honoris-causa-universidad-carlos-iii  
17. Te Interesa (04/09/2017) 
http://www.teinteresa.es/local/PROFESORA-DOCTORA-HONORIS-UNIVERSIDAD-
CARLOS_0_1863413954.html 






La UC3M, entre las 160 mejores universidades del mundo en empleabilidad 
(13/09/2017) 
 
1. Aprendemás (14/09/2017) http://www.aprendemas.com/es/blog/empleo/estas-son-las-
universidades-espanolas-que-mas-emplean/ 
2. La Quincena (14/09/2017) 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017091483285/uc3m-160-mejores-
universidades-mundo-empleabilidad 
3. Nuevo Crónica https://nuevocronica.es/la-carlos-iii-entre-las-160-mejores-universidades-del-mundo-
en-empleabilidad-38131 
 
La UC3M participa en la Semana Europea de la Movilidad 2017 (15/09/2017) 
 
1. Nuevo Crónica (15/09/2017) https://nuevocronica.es/la-carlos-iii-participa-en-la-semana-europea-de-
la-movilidad-2017-38183  




La UC3M celebra el 30 aniversario del programa Erasmus (19/09/2017) 
 
1. Actualidad universitaria (19/09/2017) http://actualidaduniversitaria.com/2017/09/la-uc3m-celebra-
el-30-aniversario-del-programa-erasmus/  
2. Madrid es noticia (19/09/2017) http://www.madridesnoticia.es/agencias/ultima-hora-
madrid/madrid-la-uc3m-celebra-30-anos-programa-erasmus-que-se-han 
3. Mujerhoy (3/12/2017) http://www.mujerhoy.com/vivir/protagonistas/201712/03/erasmus-viaje-
europa-educacion-20171130164531.html 
4. La Quincena (20/09/2017) 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017092083365/uc3m-celebra-30-aniversario-
programa-erasmus    
 
La UC3M consigue dos nuevas ayudas ERC Starting Grant (14/09/2017) 
 
1. Horizonte 2020 https://eshorizonte2020.es/buenas-practicas/programa-propio-de-investigacion-
para-asistir-en-la-revision-y-escritura-de-propuestas-de-investigacion-coordinadas-en-horizonte-



































La UC3M participa en un nuevo proyecto europeo 
para impulsar las “Science Shops” 
10/09/2017 
 
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) forma parte de un equipo de investigación 
europeo de 13 países cuyo objetivo es analizar e impulsar las “science shops”, un tipo de 
estructuras que tratan de crear espacios de intermediación entre la comunidad científica y 













Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:   19   
Medios nacionales:  7                
Medios internacionales: 1   
Webs diversas: 6                                     
146 
 
Total: 33    
DIFUSIÓN REALIZADA: 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371238954233/1
371215537949/UC3M_participates_in_new_European_project_to_promote_science_shops  
4. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en chino (PDF)                  
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371238954233/1
371215537949/La_UC3M_participa_en_un_nuevo_proyecto_europeo_para_impulsar_las_%E2%80%
9CScience_Shops%E2%80%9D (final página) 
5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
www.madrimasd.org/notiweb/noticias/un-nuevo-proyecto-europeo-impulsar-las-science-shops  
6. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología) 
http://www.dicyt.com/noticias/proyecto-europeo-para-impulsar-las-science-shops  
7. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=179735&CultureCode=es   
8. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=179735&CultureCode=en  
9. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=179735&CultureCode=zh-CN  
10. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-09/ucid-ule090817.php  
11. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-10/ucid-t100917.php  
12. Difusión en chino en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-10/ucid-j100917.php  
13. Difusión en inglés en el portal EurekAlert 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-10/ucid-upi100917.php  
14. Difusión en el portal de videos de Youtube 
https://youtu.be/8ODunMJHt6E  
15. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M 
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/80c4877da501d2154e73aa6d79a72dbd?other_cate
gory=3&order_label=g_publish_date+DESC  
16. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/917333513594163200  
17. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/917389191935295488  
18. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo 
https://www.weibo.com/5478763531/FpB4iEFzY?from=page_1002065478763531_profile&wvr=6&m
od=weibotime&type=comment#_rnd1507645791122  









1. Actualidad Universitaria http://actualidaduniversitaria.com/2017/10/la-uc3m-participa-en-un-nuevo-
proyecto-europeo-para-impulsar-las-science-shops/ 
2. Catalunya Vanguardista http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/en-marcha-las-tiendas-de-la-
ciencia/ 
3. El Diario Vasco http://www.diariovasco.com/agencias/201710/10/carlos-proyecto-europeo-para-
1060947.html 




6. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017100983669/uc3m-participa-
nuevo-proyecto-europeo-impulsar-science-shops 















3. INAECU  
http://www.inaecu.com/lanzamiento-de-la-web-oficial-del-proyecto-scishops/ 
4. Taable Note http://note.taable.com/post/afcac/imaginas-un-lugar-en/2b899T90-458-1-0-
55T3865749458T 
5. Tecnología de Juanca http://tecnologiadejuanca.blogspot.com.es/2017/10/servicio-notiweb-de-
madrid-17102017.html 











La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participa en la decimoséptima edición de la 
Semana de la Ciencia de Madrid con más de una treintena de actividades gratuitas que 
permiten conocer de primera mano la I+D+i de la institución: jornadas de puertas 













Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:   6   
Medios nacionales:   2               
Medios internacionales:  0  
Webs diversas: 1                                     





1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371239887571/1
371215537949/La_UC3M_participa_en_la_XVII_Semana_de_la_Ciencia_de_Madrid  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/137123988757
1/1371215537949/UC3M_participates_in_Madrid%E2%80%99s_17th_Science_Week  
4. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/uc3m-participa-en-xvii-semana-ciencia-madrid  
5. Difusión en el portal de videos de Youtube 
https://youtu.be/ewSAZJPMpDI 



























1. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017102583886/uc3m-participa-
xvii-semana-ciencia-madrid-video 










































CRONOLÓGICO DE OCTUBRE 
La UC3M coordina un proyecto para la creación de un espacio común 
europeo de intercambio electrónico de documentos (7/09/2017) 
 
1. Biotech (13/10/2017) http://www.biotechmagazine.es/noticias-biotech/intercambio-electronico-
documentos/  
 
Entrevista a Javier Lorenzo y Javier Polavieja  
 
1. Actualidad universitaria (25/09/2017) http://actualidaduniversitaria.com/2017/09/la-cultura-
cientifica-hace-mejores-ciudadanos-y-aumenta-el-nivel-de-exigencia-sobre-nuestros-politicos/  
 
El escritor Eduardo Mendoza recibe en la Universidad Carlos III de Madrid el 
VIII Premio José Luis Sampedro dentro del Festival Getafe Negro 
 




La UC3M celebra el 30 aniversario del programa Erasmus 
 












































La UC3M presenta su nueva Memoria de Investigación 
2/11/2017 
 
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) presenta la Memoria de Investigación 2015-
2016, que incluye los principales parámetros de la I+D+i que realiza la institución. Este 
informe recoge, además de los datos de estos dos años, información sobre la actividad 














Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:     11 
Medios nacionales:  3                
Medios internacionales: 0   
Webs diversas: 3                                     





1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371240754654
/1371215537949/La_UC3M_presenta_su_nueva_Memoria_de_Investigacion  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés              
 https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/13712
40754654/1371215537949/UC3M_releases_new_research_report  
4. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=180677&CultureCode=es  
5. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
 https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=180677&CultureCode=en  
6. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-11/ucid-urn110717.php  
7. Multimedia en el portal EurekAlert 
 https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/155288.php  
8. Difusión en el portal de videos de Youtube 
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vuhvfqU5Suk  
9. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/926430954603851778  
10. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitte 
 https://twitter.com/uc3m/status/926430954448736256  






















1. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017110484061/uc3m-
presenta-nueva-memoria-investigacion-video 
2. Leganews  
https://www.leganews.es/uc3m-memoria-investigacion/ 








2. News Locker http://www.newslocker.com/en-uk/news/science/uc3m-releases-new-research-
report/view/ 























La UC3M promueve la I+D+i orientada al desarrollo 
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo  
9/11/2017 
 
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) se suma a la celebración del “Día Mundial 
de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo” que se celebra el 10 de noviembre a través 
de varios proyectos de cooperación universitaria al desarrollo en los que participa con 















Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:     8 
Medios nacionales:  4                
Medios internacionales:  0  
Webs diversas: 4                                     





1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371241098069/1
371215537949/La_UC3M_promueve_la_I+D+i_orientada_al_desarrollo  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés                               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371241099731/1
371215537949/UC3M_Promotes_R&D&I_Oriented_to_Development  




5. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología) 
http://www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=37916  
6. Imagen en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=43780  
7. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=180815&CultureCode=es  























1. 20 Minutos http://www.20minutos.es/noticia/3214995/0/proyectos-solidarios-cambiar-el-mundo/ 
2. Leganés Activo http://leganesactivo.com/2017/11/10/la-uc3m-promueve-la-idi-orientada-al-
desarrollo-dia-mundial-la-ciencia-la-paz-desarrollo/ 
3. Leganews https://www.leganews.es/la-uc3m-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-mundial-de-la-ciencia/ 




1. Clip Zui  
https://www.clipzui.com/video/y2p3q4l4j4v4n3l32674i3.html 
2. e-cud  
http://www.gytc.org/index.php/proyectos/proyectosactuales/ensenas 























¿Por qué el agua caliente puede congelarse antes que 
el agua fría? 
14/11/2017 
 
Investigadores españoles descubren este efecto en medios granulares y abren la puerta 















Resumen de apariciones: 
Difusión institucional: 33     
Medios nacionales: 33                
Televisiones: 5 
Medios internacionales: 42   




DIFUSIÓN REALIZADA por la UC3M: 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371241278827/1
371215537949/Why_can_hot_water_freeze_faster_than_cold_water%3F  














7. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Por-que-el-agua-caliente-puede-congelarse-antes-que-la-fria  
8. Noticia en inglés en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) 
http://www.agenciasinc.es/en/News/Why-can-hot-water-freeze-faster-than-cold-water  
9. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología) 
http://www.dicyt.com/noticias/por-que-el-agua-caliente-puede-congelarse-antes-que-el-agua-fria  
10. Noticia en inglés en DiCYT 
 http://www.dicyt.com/news/why-can-hot-water-freeze-faster-than-cold-water  
11. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=180916&CultureCode=es  
12. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo:  
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=180916&CultureCode=en  
13. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=180916&CultureCode=zh-CN  
14. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia): 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-11/ucid-wch111417.php  
15. Difusión en castellano en el portal EurekAlert: 
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-11/ucid-w111417.php  
16. Difusión en chino en el portal EurekAlert: 
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-11/ucid-5111417.php  
17. Multimedia en el portal EurekAlert: 
https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/155881.php  
18. Difusión en el portal de videos de Youtube:  
https://youtu.be/esHynYASgeY  
19. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M 
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/e0e501a85f95be8dca449a40fd56e69c?other_catego
ry=3&order_label=g_publish_date+DESC#  




21. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter: 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/930733363563859970 
22. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
https://twitter.com/uc3m/status/930385719432040448  
23. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo: 
https://weibo.com/5478763531/Fv6flaQY3 
24. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.facebook.com/uc3m/videos/10155328363839582/  
 
DIFUSIÓN REALIZADA por la Uex: 
 
1. Noticia en la sección de Comunicación de la web UEx en castellano     
 https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2017/noviembre-de-2017/14-de-noviembre/por-que-
el-agua-caliente-puede-congelarse-antes-que-el-agua-fria          
2. Web Canal Ciencia de la EX 
http://canalciencia.us.es/tag/la-universidad-de-extremadura-uex/  




DIFUSIÓN REALIZADA por la US: 
 
1. Noticia en la web home de la US 
http://comunicacion.us.es/  
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web US en castellano      
http://comunicacion.us.es/node/6490/search/node  
3. Difusión en la cuenta de Google Plus 
https://plus.google.com/+UniversidaddeSevillaoficial  
4. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la US en Twitter 
https://twitter.com/unisevilla/status/930382583233437696  
5. Difusión en la cuenta oficial de la US en Facebook 
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FUniver
sidaddeSevillaoficial%2Fvideos%2F10155936530466383%2F&show_text=0&width=560  


























3. Ahora León  
http://www.ahoraleon.com/agua-caliente-o-fria-cual-se-congela-antes/ 
4. Andalucía al día  
https://andaluciaaldia.es/agua-caliente-puede-congelarse-agua-fria 
5. Catalunya Vanguardista http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/por-que-el-agua-caliente-
puede-congelarse-antes-que-el-agua-fria/ 
6. Cosmos Magazine https://cosmosmagazine.com/physics/mystery-solved-why-hot-water-freezes-
faster-than-cold 









10. El Comercio https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/youtube-agua-caliente-congela-rapido-agua-
fria-video-noticia-473829 
11. El Economista http://ecodiario.eleconomista.es/ciencia/noticias/8743170/11/17/Investigadores-
espanoles-definen-un-marco-teorico-para-explicar-por-que-el-agua-caliente-se-congela-antes-que-la-
fria.html 
12. El faro de Vigo http://www.farodevigo.es/sociedad/2017/11/14/agua-caliente-congelarse-agua-
fria/1785886.html y http://galego.farodevigo.es/sociedad/2017/11/14/agua-caliente-congelarse-
agua-fria/1785886.html  
13. El Mundo  
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/11/15/5a0c1dcd46163f23218b45e9.html 
14. El periódico de Extremadura http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/mito-agua-
congelada_1052802.html 
15. El Tiempo https://www.tiempo.com/ram/382342/agua-caliente-se-congela-mas-rapido-agua-fria-
efecto-mpemba/ 
16. El Tiempo noticias https://noticias.eltiempo.es/esto-es-lo-que-pasa-si-lanzas-agua-hirviendo-a-30o/ 
17. Grupo Es Comunicación Galicia  
http://grupoescomunicaciongalicia.com/?p=69610 
18. Hoy  
http://www.hoy.es/extremadura/cubitos-hielo-agua-20180204001331-ntvo.html 
19. Investigación y ciencia http://www.investigacionyciencia.es/noticias/el-agua-caliente-puede-
congelarse-antes-que-el-agua-fra-por-qu-15817 
20. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017111584231/agua-caliente-
puede-congelarse-agua-fria-video 




22. La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171114/432883472349/la-us-participa-
en-definir-un-marco-teorico-para-explicar-que-el-agua-caliente-se-congele-antes-que-la-fria.html 








26. Sevilla Actualidad http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/79179-la-us-investiga-agua-caliente-se-
congelarse-la-fria/ 
27. Sevilla Directo http://www.sevilladirecto.com/por-que-el-agua-caliente-puede-congelarse-antes-que-
el-agua-fria/ 
28. Tribuna de Gran Canaria http://tribunadegrancanaria.com/sociedad/4310-entendiendo-por-que-el-
agua-caliente-puede-congelarse-antes-que-la-fria 
29. Tribuna de Tenerife http://tribunadetenerife.com/sociedad/6919-entendiendo-por-que-el-agua-
caliente-puede-congelarse-antes-que-la-fria 
30. Ustatu  
https://sustatu.eus/1513252902 
31. Valencia Noticias http://valencianoticias.com/por-que-el-agua-caliente-puede-congelarse-antes-que-
la-fria/ 
32. Yahoo Noticias https://es.noticias.yahoo.com/el-curioso-efecto-mpemba-o-por-que-el-agua-caliente-
se-congela-antes-que-la-fria-205454125.html 





1. Cuatro TV http://www.cuatro.com/noticias/ciencia/agua-caliente-fria-
congelacion_2_2469105071.html 




4. Tec Review (México)  
http://tecreview.itesm.mx/47161-2/ 




1. Álef (México) http://alef.mx/wp/por-que-el-agua-caliente-puede-congelarse-antes-que-la-friaefecto-
mpemba/ 












3. Chemistry World https://www.chemistryworld.com/news/looking-to-the-past-offers-an-explanation-
for-mpemba-effect/3008256.article 
4. Chubut para todos (Argentina) http://chubutparatodos.com/2017/12/27/por-que-el-agua-caliente-se-
congela-antes-que-la-fria/ 
5. Clip Zui  
https://www.clipzui.com/video/74p4u4p4j475e3w3p5i524.html 
6. Diario Dom, la voz de la nación (República Dominicana) http://azua.diariodom.com/articulos/2017-
11-14/257642-por-qu-el-agua-caliente-se-congela-antes-que-la-fra.php 
7. Digital Plural http://digitalplural.com/2017/11/15/por-que-el-agua-caliente-puede-congelarse-antes-
que-el-agua-fria/ 
8. Earth  
https://www.earth.com/news/hot-water-freezes-faster-cold-water/ 
9. Economía hoy (México) http://www.eleconomistaamerica.com/ciencia-eAm-
mx/noticias/8743777/11/17/Efecto-Mpemba-o-por-que-el-agua-caliente-se-congela-antes-que-la-
fria.html 
10. Ecuador universitario http://ecuadoruniversitario.com/ciencia-y-tecnologia/agua-caliente-puede-
congelarse-la-fria/ 
11. El espectador (Colombia) https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/por-que-el-agua-caliente-
puede-congelarse-antes-que-la-fria-articulo-723927 
12. El mundo al instante (Colombia) https://elmundoalinstante.com/descubren-agua-caliente-se-congela-
mas-rapido-agua-fria/ 
13. El querendón (Colombia) http://elquerendon.net/2017/11/por-que-el-agua-caliente-puede-
congelarse-antes-que-la-fria/ 
14. El universal (México) http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/el-agua-caliente-se-
congela-mas-rapido-que-el-agua-fria 
15. Entorno informativo (México) http://www.entornoinformativo.com.mx/2017/11/14/por-que-el-agua-
caliente-se-congela-antes-que-la-fria/ 




18. Formato Siete (México) http://formato7.com/2017/11/17/por-que-el-agua-caliente-puede-
congelarse-antes-que-la-fria/ 
19. Ibercampus (EEUU) https://www.ibercampus.eu/why-can-hot-water-freeze-faster-than-cold-water-
4980.htm 
20. Informador digital (Panamá) http://elinformadordigital.com/cientificos-explican-por-que-el-agua-
caliente-se-congela-antes-que-la-fria/ 
21. Koha (Albania) 
http://www.koha.net/lifestyle/61319/pse-uji-i-ngrohte-ngrihet-me-shpejt-se-i-ftohti/ 
22. Life Style https://lifestyle.americaeconomia.com/articulos/por-que-el-agua-caliente-puede-
congelarse-antes-que-la-fria 
23. Long room (EEUU) https://www.longroom.com/discussion/744632/study-may-explain-
counterintuitive-effect-of-why-hotter-systems-can-cool-more-quickly 




25. Noticias Costa Rica http://noticierocostarica.com/cientificos-explicaron-por-que-el-agua-caliente-se-
congela-antes-que-la-fria/ 
26. Phys.org  
https://phys.org/news/2017-10-counterintuitive-effect-hotter-cool-quickly.html 
27. Physics World http://physicsworld.com/cws/article/news/2017/oct/12/mpemba-effect-could-occur-
in-granular-fluids 
28. Planet Merdeka (Indonesia) https://planet.merdeka.com/sehat/kenapa-air-panas-lebih-cepat-
membeku-daripada-air-dingin.html 
29. Proyecto Puente (México) http://proyectopuente.com.mx/2017/11/17/la-explicacion-del-conocido-
efecto-mpemba/ 
30. RPP Noticias (Perú) http://rpp.pe/ciencia/fisica/cientificos-explican-por-que-el-agua-caliente-se-
congela-antes-que-la-fria-noticia-1088834 
31. Science Alert http://www.sciencealert.com/mpemba-effect-warm-water-cooling-faster-than-cold-
water-new-explanation 
32. Science Daily  
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171114104825.htm 
33. Science Newsline Medicine http://www.sciencenewsline.com/news/2017060716060061.html 
34. Science Newsline Physics & Chemistry 
http://www.sciencenewsline.com/news/2017111416020040.html 
35. Scienza Online Blog https://www.scienzaonline.org/scienceonline-news/item/1707-why-can-hot-
water-freeze-faster-than-cold-water.html 
36. Sin pelos (México) http://sinpelos.mx/2017/11/14/por-que-el-agua-caliente-se-congela-antes-que-la-
fria/ 
37. Sohu (China)  
http://www.sohu.com/a/207345192_354973 
38. Spektrum (Alemania) http://www.spektrum.de/news/wieso-gefriert-heisses-wasser-schneller-als-
kaltes/1514125 
39. Taiwán Fans Club (China) 
40. https://www.taiwanfansclub.com/article-1535166-1.html  







1. 102 Clip 
https://102clip.com/video/FRpAaCwD-l8/en-que-consiste-el-efecto-mpemba.html 











5. Ambientum Chile http://ambientum.cl/noticia/Bajo-ciertas-circunstancias-el-agua-caliente-se-
congela-antes-que-la-fria/62386#.Wn2DTejOWUk  
6. Analytica World http://www.analytica-world.com/en/news/165719/why-can-hot-water-freeze-faster-
than-cold-water.html 




9. Arsatio  
https://arsratio.hu/rajottek-hogy-nehany-meleg-folyadek-miert-hul-le-gyorsabban/ 
10. Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias http://aargentinapciencias.org/por-que-el-agua-
caliente-puede-congelarse-antes-que-el-agua-fria/ 
11. Asociación Ecológica Colombiana https://asoeco.org/index.php/ciencia/item/3581-por-que-el-agua-
caliente-puede-congelarse-antes-que-la-fria 
12. Astronomía en la Región de Murcia  
http://www.astromur.es/index.php/noticias/fisica 
13. Bazar Love  
http://bazarlove.website/watch/esHynYASgeY 
14. Best China News  
http://www.bestchinanews.com/Explore/6714.html  
15. Bio Quick News  
http://www.bioquicknews.com/ 
16. Bioloblogueo http://bioloblogeo.blogspot.com.es/2017/12/un-equipo-de-investigadores-de-la.html 
17. Logetan http://www.blogetan.eus/blogak/sustatu/ur-beroa-lehenago-izozten-da-ur-hotza-baino-bai-
ondo-irakurri-duzu 
18. Biqfr  
http://biqfr.blogspot.com.es/2017/11/por-que-el-agua-caliente-se-congela.html 
19. Cazando Cocerellos Blog http://cazandococerellos.blogspot.com.es/2017/11/por-que-auga-quente-
conxelase-antes-que.html 
20. Cazatormentas http://www.cazatormentas.com/se-congela-antes-el-agua-caliente-o-el-agua-fria/ 
21. Chem Europe http://www.chemeurope.com/en/news/165719/why-can-hot-water-freeze-faster-
than-cold-water.html 
22. Cocimaniacos http://cocimaniacos.com/por-que-el-agua-caliente-puede-congelarse-antes-que-la-fria/ 




25. El blog de Antares http://elblogantares.blogspot.com.es/2017/11/por-que-el-agua-caliente-se-
congela.html 
26. El profe Morales  
http://www.profemorales.com/?p=30616 
27. El oso polar http://izpiosopolar.blogspot.com.es/2017/11/el-agua-caliente-puede-congelarse-
antes.html 
28. El tiempo hoy http://www.eltiempohoy.es/actualidad/efecto-mpemba-agua-caliente-congela-
fria_2_2468055103.html 
29. Energías renovables https://www.energias-renovables.com/panorama/por-que-el-agua-caliente-
puede-20171114/ 




31. Forocer http://forocer.com/por-que-el-agua-caliente-puede-congelarse-antes-que-la-fria.html-72324 
32. Globedia  
http://es.globedia.com/agua-caliente-congelarse-fria 
33. Gloria.tv  
https://gloria.tv/article/gGMNodzkWrqN3iJAE8xDJJnHU 






37. Hottest News  
http://www.hottestnews.me/news/30972 
38. Hydropolitik Academy http://www.hidropolitikakademi.org/en/why-hot-water-freezes-faster-than-
cold-water.html 
39. I Agua https://www.iagua.es/blogs/agueda-garcia-durango/efecto-mpemba-que-agua-caliente-se-
congela-mas-rapido-que-agua-fria 
40. Ideas, inventions and innovations http://www.ineffableisland.com/2017/11/why-hot-water-freeze-
faster-than-cold.html 
41. IES Colonos https://iesocolonos.educarex.es/index.php/kiosko11/11-ciencia-y-tecnologia-en-rtve 




44. Kscius Blog https://kscius.wordpress.com/2017/11/14/de-interes-por-que-el-agua-caliente-puede-
congelarse-antes-que-el-agua-fria/ 
45. N + 1 
https://nmas1.org/news/2017/11/15/agua-congela-caliente 
46. Nairaland Forum  
http://www.nairaland.com/4183892/reasons-why-hot-water-freezes 




49. Noticias de hoy http://noticiasdehoy.online/cientificos-explicaron-por-que-el-agua-caliente-se-
congela-antes-que-la-fria/ 
50. NoticiasMundoCo (canal de YouTube)  
https://www.youtube.com/watch?v=G0CquH1qGqI 
51. Notitecnología  
https://notitecnologia.com/agua-caliente-puede-congelarse-no-esta-fria/ 
52. Nuevo Market http://nuevomarket.com/2017/11/agua-caliente-se-congela-mas-rapido-agua-fria/  
53. Ojo tecnológico http://www.ojotecnologico.com/elcomercio/el-agua-caliente-se-congela-mas-rapido-
que-el-agua-fria 
54. Perú online https://www.peruonline.org/eresviral/2017/11/14/por-que-el-agua-caliente-puede-
congelarse-antes-que-el-agua-fria-noticias-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-amazings-ncyt-%E2%8B%86-
eres-viral/ 




56. Pirman Videos Virales https://pirman.es/videos/misterio-resuelto-por-que-agua-caliente-congela-
mas-rapido-fria 
57. Por azar 
 http://porazar.com/news/category/variedad/tecnologia/ 
58. Prepare Digital https://www.preparedigital.com.br/single-post/2017/11/16/Em-determinadas-
circunst%C3%A2ncias-a-%C3%A1gua-quente-congela-antes-do-frio 





62. Química en casa http://www.quimicaencasa.com/sabias-agua-caliente-se-congela-mas-rapido-agua-
fria/ 
63. Readable  
http://es.allreadable.com/48ccTOvW 
64. Read 01  
https://read01.com/zh-hk/RnzL7o5.html#.Wn2P0-jOWUk 
65. Research Gate 
https://www.researchgate.net/publication/310329523_When_the_Hotter_Cools_More_Quickly_Mp
emba_Effect_in_Granular_Fluids 
66. Resourceress MLWGS https://resourceress.wordpress.com/2018/01/12/science-lessons-from-the-
recent-bitter-cold-snap-in-the-south/ 
67. Rincón Educativo http://www.rinconeducativo.org/es/noticias/la-velocidad-de-las-particulas-y-
porque-se-congela-antes-el-agua-caliente-que-la-fria 




70. Sistemas Amazónica http://www.sistemasamazonica.com/por-que-el-agua-caliente-puede-
congelarse-antes-que-el-agua-fria/ 






74. Target Health Global http://blog.targethealth.com/why-hot-water-freezes-faster-than-cold-water/ 
75. Technology Breaking News  
https://www.technologybreakingnews.com/tag/cold-waters/ 
76. Terra Daily 
http://www.terradaily.com/reports/Why_does_hot_water_freeze_faster_than_cold_water_999.html 
77. True Viral News http://trueviralnews.com/new-study-could-explain-the-elusive-reason-hot-water-
freezes-faster-than-cold/ 
78. TUBE  
http://tube.sarcheshmeh.us/v=esHynYASgeY 
79. UC3M News - Modelling, numerical simulation and industrial mathematics 
http://scala.uc3m.es/news.html 
80. Victor Ramos Noticias https://victorramos.mx/proyecto-puente/ciencia/cual-es-la-explicacion-del-
conocido-efecto-mpemba/ 




82. Wikiwand  
http://www.wikiwand.com/en/Mpemba_effect 












































Un nuevo sistema emplea drones para la vigilancia de 
las vías férreas 
Innovación en el Parque Científico UC3M 
(30/11/2017) 
 
SigmaRail, una empresa apoyada por el Parque Científico de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M), ha desarrollado un sistema que emplea drones y un nuevo programa 
informático para realizar una inspección automatizada de las vías férreas. Esta 
innovación, que geolocaliza posibles incidencias en el corredor ferroviario, permitirá 












Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:  19    
Medios nacionales:  26 
Televisiones: 1           
Medios internacionales:3   
Webs diversas: 31                                     





1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371242475522/1
371215537949/Un_nuevo_sistema_emplea_drones_para_la_vigilancia_de_las_vias_ferreas  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés              
 https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371242
477716/1371215537949/New_system_uses_drones_to_monitor_railroads  






5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/drones-automatizar-vigilancia-las-vias-ferroviarias  
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)  
 http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-nuevo-sistema-emplea-drones-para-la-vigilancia-de-
las-vias-ferreas  




8. Noticia en inglés en DiCYT 
http://www.dicyt.com/news/new-system-uses-drones-to-monitor-railroads  
9. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=181475&CultureCode=es  
10. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=181491&CultureCode=en  
11. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo 
 https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=181475&CultureCode=zh-CN  
12. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-12/ucid-nsu120417.php  
13. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
 https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-12/ucid-v120417.php  
14. Difusión en chino en el portal EurekAlert 
 https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-12/ucid-i121117.php  
15. Difusión en el portal de videos de Youtube 
 https://youtu.be/14BIoMlseFw  
16. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M 
http://bit.ly/2ALaNGl 
17. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/936528359785410560  
18. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
https://twitter.com/uc3m/status/936531136272044032  











1. Cadena SER  
http://cadenaser.com/ser/2017/11/30/ciencia/1512057326_099663.html 
2. Catalunya Vanguardista http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/mas-seguridad-en-las-vias/ 
3. Constructivo http://www.constructivo.com/noticia/un-nuevo-sistema-emplea-drones-para-la-
vigilancia-de-las-vias-ferreas-1512072773 
4. Diario Crítico https://www.diariocritico.com/sigmarail-sistema-drones-vigilancia-vias-ferreas-
seguridad-trenes 
5. EFE  
http://www.efefuturo.com/noticia/drones-automatizar-la-vigilancia-las-vias-ferroviarias/ 
6. El Confidencial https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-11-30/drones-para-
automatizar-la-vigilancia-de-las-vias-ferroviarias_1381069/ 
7. El independiente https://www.elindependiente.com/futuro/2017/11/30/drones-para-vigilar-las-vias-
del-tren/ 
8. El Mercurio Digital http://sociedad.elmercuriodigital.es/un-nuevo-sistema-emplea-drones-para-la-
vigilancia-de-las-vias-ferreas-2513799400.html 
9. El Periódico http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171130/drones-para-automatizar-la-
vigilancia-de-las-vias-ferroviarias-6461279 
10. El Periódico Mediterráneo https://acceso360.acceso.com/uc3m/es-
ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&companyNewsId=463575830&newsDate=1512082800
&external=1&sig=6c4e21ded847238aefb98f04dc7714b974ca04343850ed487c2074aa2fdd5039 
11. El tecnológico https://www.eltecnologicoutn.com/post/un-nuevo-sistema-emplea-drones-para-la-
vigilancia-de-las-vias-ferreas 
12. El tiempo http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/drones-para-controlar-y-
monitorear-las-vias-en-espana-158396 
13. Europa Press http://www.europapress.es/turismo/transportes/tren/noticia-nuevo-sistema-emplea-
drones-vigilancia-vias-ferreas-20171130192450.html 
14. E-volución  
http://www.e-volucion.es/2017/12/drones-que-vigilan-vias-del-tren 
15. Innova Spain https://www.innovaspain.com/llega-google-maps-del-ferrocarril-drones-vigilar-vias-
ferreas/ 
16. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017120284510/nuevo-sistema-
emplea-drones-vigilancia-vias-ferreas-video 
17. La Razón http://www.larazon.es/tecnologia/drones-para-evitar-accidentes-de-tren-AO17084026 
18. Leganés Activo http://leganesactivo.com/2017/12/06/un-nuevo-sistema-emplea-drones-para-la-
vigilancia-de-las-vias-ferreas/ 
19. Leganews  
https://www.leganews.es/drones-seguridad-vias-ferreas/ 




22. Noreste digital  
http://norestedigital.net/?p=64905 
23. One Magazine  
http://www.onemagazine.es/tech-tecnologia-drones-seguridad-vias-tres 




25. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/260198/desarrollan-sistema-vigilar-vias-
ferreas-drones 









1. Panamá ON http://www.panamaon.com/noticias/tecnologia/35730-drones-para-detectar-
problemas-en-las-vias-de-los-trenes.html 
2. Photonics https://www.photonics.com/a62937/Railroad_Monitoring_Drone_System_Unveiled_at 




1. A medida empresas y territorios SL http://amedidaempresasyterritorios.es/un-nuevo-sistema-
emplea-drones-para-la-vigilancia-de-las-vias-ferreas/ 
2. Blog TIC de Pablo  
http://pablotic6.blogspot.com.es/2017/12/10-noticias.html 
3. Cadena de suministro http://www.cadenadesuministro.es/noticias/nuevo-proyecto-de-vigilancia-de-
la-red-ferroviaria-mediante-el-uso-de-drones/ 
4. Clip ZUI  
https://www.clipzui.com/video/r2y2o4d3k4v4l4s4n5n4w4.html 
5. Dead Knife Cords http://www.deadkniferecords.com/2017/12/new-system-uses-drones-to-
monitor.html 
6. Drone News https://www.dronenewz.info/uncategorized/new-system-uses-drones-to-monitor-
railroads-eurekalert-press-release/ 
7. Editec formación http://editecformacion.com/nuevo-sistema-emplea-drones-la-vigilancia-las-vias-
ferreas/ 





10. Factoría de la innovación Colombia 
http://www.factoriadelainnovacion.co/index.php/component/public?id=13803 
11. Green Area http://greenarea.me/es/243300/un-nuevo-sistema-emplea-drones-para-la-vigilancia-de-
las-vias-ferreas/ 
12. HD Maza http://hdmaza.pw/video/14BIoMlseFw/sigmarail-un-nuevo-sistema-emplea-drones-para-la-
vigilancia-de-las-vias-ferreas-uc3m 



















14. Los de Honduras http://www.losdehonduras.com/etretenimiento/tecnologia/un-nuevo-sistema-
emplea-drones-para-la-vigilancia-de-las-vias-ferreas/ 
15. Menéame   
https://www.meneame.net/m/actualidad/drones-vigilar-vias-tren 
16. Nobbot  
https://www.nobbot.com/otros-medios/drones-vigilancia-las-vias-ferreas/ 
17. Notas bit 
https://www.notasbit.com/item/421881/ 
18. Obras Urbanas http://obrasurbanas.es/sigmarail-skylynx-drones-vias-ferreas/ 
19. Por azar http://www.porazar.com/news/un-nuevo-sistema-emplea-drones-para-la-vigilancia-de-las-
vias-ferreas/ 
20. Proemisa  
http://proemisa.com/noticias.php?id=4854 







24. Scienmag  
https://scienmag.com/new-system-uses-drones-to-monitor-railroads/ 
25. Scientific Computing https://www.scientificcomputing.com/news/2017/12/new-system-uses-drones-
monitor-railroads 








30. Vrebat http://www.vrebat.eu/blogingenieria/files/6631fc17d0d9c4b0c44f9e5e47f78346-777.html 




CRONOLÓGICO DE NOVIEMBRE 
La UC3M participa en la exposición “Campus vivo” en el MUNCYT (8/11/2017) 
 
1. Química y sociedad http://www.quimicaysociedad.org/evento/campus-vivo-la-importancia-de-la-
investigacion-en-las-universidades/ 
 
La UC3M participa en la XVII Semana de la Ciencia de Madrid (23/10/2017) 
 
1. El País https://retina.elpais.com/retina/2017/11/08/tendencias/1510132065_921676.html 
 
 
Los sordociegos ya pueden “ver” la televisión sin necesidad de intermediarios 
(18/05/2017) 
 
1. Alicante Plaza 
http://www.alicanteplaza.es/Naceunatecnologaparahaceraccesiblelateleapersonascondiscapacidadvi
sualyauditiva 




4. Servicio de información sobre discapacidad http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/57927/1-
1/nueva-tecnologia-para-hacer-mas-accesible-la-television-a-personas-con-discapacidad-visual-y-
auditiva.aspx 




Los vehículos autónomos cada vez más cerca 
 





1. La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/vida/20171110/432762722864/marivi-ibarrola-
fotografa-de-la-movida-siempre-he-tenido-el-ojo-pop.html 
2. El diario Vasco http://www.diariovasco.com/culturas/premio-mirada-fotografa-20171115001358-
ntvo.html 
 









Fundación Alma Tecnológica y UC3M celebran la III edición del Proyecto para 
la inserción de personas con discapacidad 
 
1. Europa Press http://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-fundacion-alma-tecnologica-
uc3m-celebran-iii-edicion-proyecto-insercion-personas-discapacidad-20171115102947.html 
2. Madrid Es Noticia http://www.madridesnoticia.es/agencias/ultima-hora-madrid/madrid-fundacion-
alma-tecnologica-y-uc3m-celebran-iii-edicion 
 
La UC3M recibe uno de los Premios Mejores Ideas 2017 de Diario Médico 
(15/11/2017) 
 




La UC3M y CODERE presentan el Anuario del juego en España 2016/17 
(30/11/2017) 
 
1. ABC  
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2676325 




4. Casa coche curro https://www.casacochecurro.com/gastamos-de-media-en-juegos-de-azar-75874-
euros-al-ano.html 
5. Diario SUR http://www.diariosur.es/agencias/201711/29/juego-movio-millones-genero-1094942.html 
6. Diario Vasco 
http://www.diariovasco.com/agencias/201711/29/juego-movio-millones-genero-1094942.html 
7. El Diario Montañés http://www.eldiariomontanes.es/agencias/201711/29/juego-movio-millones-
genero-1094942.html 
8. El Economista http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8778309/11/17/El-sector-del-
juego-en-Espana-movio-mas-de-37741-millones-de-euros-en-2016-un-10-mas-que-el-ano-
anterior.html 
9. El Español  
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20171129/265724018_0.html 
















16. La información https://www.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/juegos-de-azar-y-
loterias/espanoles-participo-estudio-fundacion-codere_0_1034897258.html 
17. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017120284506/uc3m-codere-
presentan-anuario-juego-espana-201617 
18. La Rioja http://www.larioja.com/agencias/201711/29/juego-movio-millones-genero-1094942.html  
19. Leganews  
https://www.leganews.es/uc3m-codere-anuario-juego-espana/ 
20. Mamás full time http://www.mamasfulltime.com/2018/01/juegos-trabajo-precario-gamers.html 
21. OK diario  
https://okdiario.com/curiosidades/2018/01/10/spray-nasal-ludopatia-1672651 
22. Sector del juego  
http://www.sectordeljuego.com/detalle_noticia.php?id=94827 
23. Sector gambling http://www.sectorgambling.com/2013/04/15/la-uc3m-presenta-el-primer-anuario-
del-juego-en-espana/ 
24. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20171129141202/sector-juego-espana-
movio-37741-millones-euros-2016-10-ano-anterior 
25. Valencia Plaza http://www.valenciaplaza.com/el-juego-movio-37740-millones-en-2016-el-10-mas-y-
genero-4300-empleos 




28. [Nota de prensa] http://docplayer.es/18026905-La-fundacion-codere-junto-al-instituto-de-politica-y-
gobernanza-de-la-uc3m-ipolgob-presenta-la-3a-edicion-del-anuario-del-juego-en-espana.html 
 
El futuro del periodismo, fuera del feudo exclusivo de los robots  
 
1. EFE Futuro  
http://www.efefuturo.com/noticia/periodismo-robots/  
2. El Confidencial https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-11-26/el-futuro-del-
periodismo-no-es-el-robot-sino-la-connivencia-con-humanos_1376891/ 
3. El Diario.es http://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/futuro-periodismo-robot-connivencia-
humanos_0_712178957.html 





































Inteligencia Artificial y teatro accesible para personas 
sordas y ciegas 
Innovación UC3M (11/12/17) 
 
Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han desarrollado una 
tecnología pionera en el mundo, denominada Stage-sync, para que las personas con 















Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:  18    
Medios nacionales: 24 
Televisiones: 1           
Medios internacionales: 11   
Webs diversas: 34                                     





1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés              
 https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/13712
42786951/1371215537949/Artificial_Intelligence_and_accessible_theater_for_the_deaf_and_blind  
4. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en chino (PDF)                  
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/137124278695
1/1371215537949/Artificial_Intelligence_and_accessible_theater_for_the_deaf_and_blind  
5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/inteligencia-artificial-teatro-accesible-personas-
sordas-ciegas  
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)  
 http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-inteligencia-artificial-hace-accesible-el-teatro-a-
personas-sordas-y-ciegas  
7. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología) http://www.dicyt.com/noticias/inteligencia-artificial-y-teatro-accesible-
para-personas-sordas-y-ciegas 
8. Noticia en inglés en DiCYT 
http://www.dicyt.com/news/artificial-intelligence-and-accessible-theater-for-the-deaf-and-blind  
9. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=181850&CultureCode=es  
10. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
 https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=181850&CultureCode=en  
11. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo 
 https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=181850&CultureCode=zh-CN  
12. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-12/ucid-aia121117.php  
13. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
 https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-12/ucid-s121117.php  
14. Difusión en chino en el portal EurekAlert 
 https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-12/ucid-6121117.php 
15. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/940904885368717312  
16. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
https://twitter.com/uc3m/status/940907482695782400  
17. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo
 https://www.weibo.com/5478763531/FzuiZa78u?from=page_1002065478763531_profile&
wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1513336111123  
18. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.facebook.com/uc3m/photos/a.10150102640559582.278764.89929014581/10155405
223689582/?type=3&theater  










2. Candás 365 https://candas365.es/noticias/la-inteligencia-artificial-hace-accesible-el-teatro-a-
personas-sordas-y-ciegas/ 
3. Catalunya Vanguardista  
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/teatro-sin-barreras/ 
4. Crónica Norte http://www.cronicanorte.es/la-tecnologia-acerca-teatro-las-personas-discapacidad-
visual-auditiva/120520 
5. Eco Diario http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8738592/11/17/Nueva-tecnologia-para-
hacer-mas-accesible-la-television-a-personas-con-discapacidad-visual-y-auditiva.html 
6. El Mercurio Digital http://www.elmercuriodigital.net/2017/12/la-inteligencia-artificial-hace.html 
7. El Periódico http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171214/la-familia-addams-se-suma-otro-
punto-al-llegar-y-pensar-en-los-ciegos-y-sordos-emocionados-y-encantados-6494297 
8. Europa Press http://www.europapress.es/chance/tendencias/noticia-familia-addams-suma-otro-
punto-llegar-pensar-ciegos-sordos-emocionados-encantados-20171214075948.html 
9. Innova Spain https://www.innovaspain.com/la-inteligencia-artificial-accesible-teatro-personas-ciegas-
sordas/ 
10. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017121284652/inteligencia-
artificial-teatro-accesible-personas-sordas-ciegas 










16. Noticias Médicas y Científicas http://www.nomyc.com.ar/la-inteligencia-artificial-hace-accesible-el-
teatro-a-personas-sordas-y-ciegas/ 
17. Periodismo ULL  
http://www.periodismoull.es/tag/teatro-calderon/ 
18. Revista Godot http://www.revistagodot.com/la-familia-addams-accesible-a-personas-sordas-y-
ciegas/ 
19. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20171214075949/familia-addams-suma-
otro-punto-llegar-pensar-ciegos-sordos-emocionados-encantados 
20. Somos Chueca http://www.somoschueca.com/3-de-diciembre-dia-internacional-de-las-personas-con-
discapacidad-por-el-derecho-a-la-accesibilidad-universal/ 
21. Tecnoexplora (1) http://www.tecnoxplora.com/sinc/inteligencia-artificial-hace-accesible-teatro-
personas-sordas-ciegas_201712135a30fc5d0cf2a1e12b241263.html 
22. Tecnoexplora (2) http://www.tecnoxplora.com/sinc/teatro-accesible-personas-sordas-ciegas-
inteligencia-artificial_201712135a30ee4e0cf2a1e12b23f241.html 
23. Web Visual TV (1) https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ePiPTnnQe40  











2. Business Monkey News https://businessmonkeynews.com/es/es/inteligencia-artificial-y-teatro-
accesible-para-personas-sordas-y-ciegas/ 
3. Ecuador universitario http://ecuadoruniversitario.com/arte-y-cultura/la-inteligencia-artificial-
accesible-teatro-personas-sordas-ciegas/ 
4. El Tecnológico (Radio Nacional de Tucumán. Argentina) 
https://eltecnologicoutn.com/post/inteligencia-artificial-y-teatro-accesible-para-personas-sordas-y-
ciegas 
5. Las buenas noticias (México) http://lasbuenasnoticias.mx/2017/12/17/inteligencia-artificial-y-teatro-
accesible-para-personas-sordas-y-ciegas/ 
6. Los de honduras http://www.losdehonduras.com/etretenimiento/tecnologia/inteligencia-artificial-y-
teatro-accesible-para-personas-sordas-y-ciegas/ 
7. NQ Norte (Argentina) http://www.nqnorte.com.ar/inteligencia-artificial-teatro-accesible-personas-
sordas-ciegas/ 




10. T3 (México) 
http://t3mexico.mx/inteligencia-artificial-teatro/  





1. Alternative Economics https://alternativeeconomics.co/storyline/3195843-artificial-intelligence-and-
accessible-theater-for-the-deaf-and-blind-uc3m-https-t-co-dfr6fvymb3-ai-ml-dl 
2. Asociación Nacional de Audioprotesistas 
http://www.audioprotesistas.org/noticias2.asp?id=1&idn=3803 
3. Astromur  
http://www.astromur.es/index.php/noticias/tecnologia 






6. Broadway World https://www.broadwayworld.com/spain/article/LA-FAMILIA-ADDAMS-primer-
musical-accesible-para-ciegos-y-sordos-20171130 







9. Dicapta  
http://www.dicapta.com/espanol/Blog 
10. DNegocios http://www.dnegocios.uy/articulo/1730/este-es-el-primer-musical-inclusivo-del-mundo 
11. Electrónica Fácil https://www.electronicafacil.net/noticias/Aplicaciones/Inteligencia-Artificial-y-
teatro-accesible-para-personas-sordas-y-ciegas/ 
12. En Platea  
http://enplatea.com/?p=14912 
13. Green Area http://greenarea.me/es/244129/inteligencia-artificial-y-teatro-accesible-para-personas-
sordas-y-ciegas/ 
14. Hearing Review http://www.hearingreview.com/2017/12/university-carlos-iii-madrid-incorporates-ai-
technology-performances-hearing-impaired/ 




17. Home Ai http://homeai.info/blog/news-stories/artificial-intelligence-and-accessible-theater-for-the-
deaf-and-blind-2/ 
18. Humanidades y NTICS blog https://latnsite.wordpress.com/2018/01/05/la-inteligencia-artificial-hace-
accesible-el-teatro-a-personas-con-discapacidad/ 
19. Love for musicals Blog https://www.love4musicals.com/2017/12/08/la-familia-addams-los-
discapacitados/ 
20. L&I Desarrollos y corolarios Blog https://lidece.blogspot.com.es/2017/12/proyectos-para-las-
personas-2017-12-11.html#.WjJjOkriaUk 
21. Micro Assist https://www.microassist.com/digital-accessibility/disability-and-communications/ 
22. Nobbot  
https://www.nobbot.com/general/la-familia-addams/ 
23. Notasbit  
https://www.notasbit.com/item/430926/ 
24. Noticias en positivo blog http://elblogdenoticiasenpositivo.blogspot.com.es/2017/12/inteligencia-
artificial-y-teatro.html 
25. Pesadillo.com  
http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=6345 
26. Por Azar http://porazar.com/news/la-inteligencia-artificial-hace-accesible-el-teatro-a-personas-
sordas-y-ciegas/ 
27. Scienmag https://scienmag.com/artificial-intelligence-and-accessible-theater-for-the-deaf-and-blind/ 
28. Techsite  
http://www.techsite.io/p/749891 
29. The technology now http://thetechnologynow159.blogspot.com.es/2017/12/inteligencia-artificial-y-
teatro.html 
30. TIC Beat http://www.ticbeat.com/cyborgcultura/stage-sync-acercando-el-teatro-a-los-discapacitados-
auditivos-y-visuales/ 
















































Una investigación analiza los prejuicios de género en 
el acceso a puestos directivos 
Estudio dirigido por la UC3M (14/12/17) 
 
Un estudio de las universidades Carlos III de Madrid (UC3M), de Valencia y de Bristol 
(Reino Unido), que analiza las causas de la escasez de mujeres en los consejos de 
administración, señala que las empresas que discriminan en el acceso a estos órganos 
















Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:   16 
Medios nacionales:   17               
Medios internacionales:  2 
Webs diversas: 7                                     





1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 








4. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en chino (PDF)                  
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/137124296287
0/1371215537949/A_research_study_analyzes_gender_bias_in_accessing_firm_directorships  
5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/una-investigacion-analiza-los-prejuicios-genero-en-
acceso-puestos-directivos  
6. Difusión en el portal de videos de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/una-investigacion-analiza-los-prejuicios-genero-en-
acceso-puestos-directivos  
7. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)  
 http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-empresas-con-mas-discriminacion-de-genero-en-
puestos-directivos-tienen-peores-resultados  
8. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=181985&CultureCode=es  
9. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=181985&CultureCode=en  
10. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo 
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=181985&CultureCode=zh-CN  
11. Difusión en el portal de videos de Youtube 
https://youtu.be/JqF385z27Rw 
12. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/941243628424515586  
13. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
 https://twitter.com/uc3m/status/941243628395155456  




15. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook
 https://www.facebook.com/uc3m/photos/a.10150102640559582.278764.89929014581/101
55407841529582/?type=3&theater  
16. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Instagram 
17. Universidad de Valencia: https://www.uv.es/uvweb/uv-noticias/es/noticias/investigacion-analiza-
prejuicios-genero-acceso-puestos-directivos-
1285973304159/Novetat.html?id=1286027507026&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews 











1. ABC  
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2688835 
2. Alicante Plaza 
http://alicanteplaza.es/Lasempresasconpocasmujeresencargosdirectivostienenpeorinformacinfinanci
era 
3. Cadena SER 
https://www.google.com/url?hl=es&q=http://play.cadenaser.com/audio/004RD010000000310765/&
source=gmail&ust=1513758581993000&usg=AFQjCNFL5h6znrUqk7S17y7hnBzW_KFz4g 
4. Catalunya Vanguardista http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/puestos-directivos-vetados-
para-muchas-mujeres/ 
5. El boletín http://www.elboletin.com/noticia/157100/economia/las-empresas-con-mas-
discriminacion-de-genero-en-puestos-directivos-tienen-peores-resultados.html 
6. El Economista http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8810307/12/17/Una-investigacion-
analiza-los-prejuicios-de-genero-en-el-acceso-a-puestos-directivos.html 
7. El periodic (valenciano y castellano) http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/539235_recerca-
analitza-prejudicis-g%C3%A8nere-l%E2%80%99acc%C3%A9s-llocs-directius.html 




10. Europa Press http://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-empresas-discriminan-
acceso-puestos-directivos-peor-informacion-financiera-dan-estudio-20171214120037.html 
11. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017121584717/investigacion-
dirigida-uc3m-analiza-prejuicios-genero-acceso-puestos-directivos-video 
12. La Vanguardia  (1) http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20171215/433643623235/estudio-
uv-discriminacion-genero-empresas-puestos-directivos-araceli-mora.html 






15. Nueva Tribuna http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/ciencias-sociales-economicas-
empresas-mas-discriminacion-genero-puestos-directivos-tienen-peores-
resultados/20171216165727146383.html 
16. Periodismo ULL http://www.periodismoull.es/un-estudio-analiza-los-prejuicios-de-genero-en-los-
puestos-directivos/ 




1. AIM Digital (Argentina) http://www.aimdigital.com.ar/2018/01/05/una-investigacion-analiza-los-
prejuicios-de-genero-en-el-acceso-a-puestos-directivos/ 









1. Centro Menadel https://centromenadel.wordpress.com/2017/12/14/una-investigacion-analiza-los-
prejuicios-de-genero-en-el-acceso-a-puestos-directivos-noticias-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-
amazings-ncyt/ 
2. Green Area http://greenarea.me/es/244374/una-investigacion-analiza-los-prejuicios-de-genero-en-el-
acceso-puestos-directivos/ 
3. Innova Spain 
https://www.google.com/url?hl=es&q=http://www.innovaspain.com&source=gmail&ust=151679283
8408000&usg=AFQjCNGoPhJ75EOvRhA9oncT0NTnPlcFYg 





5. Próxima (Colombia) http://proxima.com.co/2017/12/las-empresas-pocas-mujeres-cargos-directivos-
tienen-peor-informacion-financiera/ 





















Tres de cada cuatro residentes en España compran 
Lotería de Navidad 
Según un informe de la UC3M y CODERE (18/12/17) 
 
El 75,9 por ciento de los residentes en España compra Lotería de Navidad, lo que 
equivale a más de 24 millones de personas. Ese es uno de los datos que destaca el 
“Anuario del juego en España”, un informe presentado recientemente por la 









Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:     11 
Medios nacionales:    33 
Televisiones:          4  
Medios internacionales:  1  
Webs diversas:  9                        
Total: 58   
DIFUSIÓN REALIZADA: 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371243125201/1
371215537949/Tres_de_cada_cuatro_residentes_en_Espana_compran_Loteria_de_Navidad  






4. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)  
 http://www.agenciasinc.es/Noticias/Tres-de-cada-cuatro-residentes-en-Espana-compran-
loteria-de-Navidad  
5. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=182070&CultureCode=es  
6. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-12/ucid-too121817.php  
7. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
 https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-12/ucid-v121817.php  
8. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/942749420248018944  
9. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
 https://twitter.com/uc3m/status/942749420193492993  
10. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.facebook.com/uc3m/photos/a.10150102640559582.278764.89929014581/1015541928
5329582/?type=3&theater  
11. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo    
https://www.weibo.com/p/1002065478763531/photos?from=page_100206&mod=TA





























1. Actualidad Universitaria http://actualidaduniversitaria.com/2017/12/tres-de-cada-cuatro-residentes-
en-espana-compran-loteria-de-navidad/ 









5. Catalunya Vanguardista http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/24-millones-de-personas-a-
la-espera-del-sorteo/ 
6. Diario Sur http://www.diariosur.es/agencias/201712/21/poder-macrodatos-para-predecir-
1107725.html 





9. EFE Futuro https://www.google.com/url?hl=es&q=http://www.efefuturo.com/noticia/poder-del-big-
data-predicciones-ajeno-la-loteria-juegos-
azar/&source=gmail&ust=1516789466678000&usg=AFQjCNGGiqrti1iYVldSXc3x2Y_T0c1chA 
10. El Boletín http://www.elboletin.com/noticia/157146/contraportada/tres-de-cada-cuatro-residentes-
en-espana-compran-loteria-de-navidad.html 
11. El Día https://www.eldia.es/loterianavidad/2015-12-17/2-estudio-revela-compra-Loteria-Navidad-
costumbre-presion-envidia-preventiva.htm 
12. El diario.es http://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/poder-macrodatos-predecir-loteria-
juegos_0_720928059.html  
13. El diario montañés http://www.eldiariomontanes.es/agencias/201712/21/poder-macrodatos-para-
predecir-1107725.html 
14. El Economista http://www.eleconomista.es/flash/noticias/8827653/12/17/El-76-de-adultos-
residentes-en-Espana-compra-Loteria-de-Navidad.html 
15. España Portada http://newscaster.ikuna.com/596_galicia/5030870_el-poder-de-los-macrodatos-
para-predecir-ajeno-a-la-loteria-y-juegos-de-azar.html 














21. La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/loterias/20171221/433782650143/loteria-navidad-
2017-tiempo-comprar-decimo.html 
22. LaMadrid Es Noticia http://www.madridesnoticia.es/agencias/ultima-hora-madrid/madrid-el-75-9-
residentes-espana-compra-loteria-navidad-segun-informe 








26. Noticias Canarias http://www.noticanarias.com/2017/comienza-el-sorteo-de-la-loteria-de-navidad-
2017-en-el-teatro-real/ 






30. Te Interesa http://www.teinteresa.es/ciencia/macrodatos-predecir-ajeno-loteria-
juegos_0_1928207307.html 
31. Tikitakas (AS) 
https://as.com/tikitakas/2017/12/20/portada/1513757549_904683.html 
32. Valencia Noticias http://valencianoticias.com/el-sorteo-de-navidad-compramos-loteria-por-tentar-la-
suerte-y-por-el-riesgo-de-quedarnos-sin-el-premio/ 







2. La Sexta http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/tres-cada-cuatro-residentes-espana-
compran-loteria-navidad_201712185a3793dc0cf2b234904d79fe.html 




















5. Jersey Tribune http://jerseytribune.com/2017/12/18/three-out-of-four-spanish-residents-buy-the-
loteria-de-navidad-spanish-christmas-lottery/  
6. Juegos y negocios http://juegosynegocios.com/2016/12/la-loteria-de-navidad-mueve-en-espana-
entre-2-400-y-3-000-millones-de-euros/ 
7. Sector del juego  
http://www.sectordeljuego.com/detalle_noticia.php?id=94980 
8. Solo azar https://soloazar.com.ar/latinoamerica/noticia/12983-La-fundacion-CODERE-junto-al-
Instituto-de-Politica-y-Gobernanza-de-la-UC3M-IPOLGOB-presenta-la-3a-edicion-del-Anuario-del-
Juego-en-Espana-201314 
































Analizan las emisiones electromagnéticas de los 
smartphones en busca de agujeros de seguridad 
Nuevo sistema desarrollado por la UC3M y el CSIC (19/12/17) 
 
Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) están desarrollando una herramienta que permite 
analizar si los teléfonos móviles pueden sufrir ataques cibernéticos para obtener las 














Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:     15 
Medios nacionales:   9       
Televisiones:  1  
Medios internacionales: 8              
Webs diversas: 28                        





1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 












5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/analizan-las-emisiones-electromagneticas-los-
smartphones-en-busca-agujeros-seguridad  
6. Difusión en el portal de videos de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/analizan-las-emisiones-electromagneticas-los-
smartphones-en-busca-agujeros-seguridad  
7. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)  
 http://www.agenciasinc.es/Noticias/Como-analizar-las-emisiones-electromagneticas-de-los-
smartphones-para-buscar-agujeros-de-seguridad  
8. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología) http://www.dicyt.com/noticias/analizan-las-emisiones-electromagneticas-de-los-
smartphones-en-busca-de-agujeros-de-seguridad  
9. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
 https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=182124&CultureCode=es  
10. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
 https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=182124&CultureCode=en  
11. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo 
 http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=182124&CultureCode=zh-CN  
12. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-12/ucid-eef121917.php  
13. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
 https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-12/ucid-q121917.php  
14. Difusión en chino en el portal EurekAlert 
 https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2017-12/ucid-6121917.php  














1. Catalunya vanguardista http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/contramedidas-para-
ataques-de-cifrado-en-moviles/ 
2. El Confidencial https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-11-26/los-agujeros-de-seguridad-
que-traen-los-moviles-de-fabrica_505253/ 
3. Infosur hoy  
http://www.infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/en_GB/ 
4. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017122184812/analizan-
emisiones-electromagneticas-smartphones-busca-agujeros-seguridad-video 








9. Te Interesa http://www.teinteresa.es/espana/INVESTIGADORES-ESPANOLES-ESTUDIAN-
ELECTROMAGNETICA-ATACARLOS_0_1927007843.html 
TELEVISIONES 






1. Domain B  
http://www.domain-b.com/technology/electronics/20171220_smartphones.html 
2. Mobitech info (EEUU)  
http://mobitechinfo.com/electromagnetic-emissions-of-smartphones/ 
3. Phys https://phys.org/news/2017-12-electromagnetic-emissions-smartphones-vulnerability.html 
4. Polémica Guanajuato (México) http://polemicaguanajuato.com/analizan-las-emisiones-
electromagneticas-de-los-smartphones-en-busca-de-agujeros-de-seguridad/ 
5. Polémica Queretaro (México) http://polemicaqueretaro.com/analizan-las-emisiones-
electromagneticas-de-los-smartphones-en-busca-de-agujeros-de-seguridad/ 















3. COIT Boletín 0.1noticias - Número 1.967  
4. CSIC - Centro Superior de Investigaciones Científicas http://www.itefi.csic.es/es/content/se-analizan-
las-emisiones-electromagneticas-de-los-smartphones-en-busca-de-agujeros-de 





7. Factoría de la innovación 
https://www.factoriadelainnovacion.org/index.php/es/component/public?id=9741 
8. Green area http://greenarea.me/es/244750/analizan-las-emisiones-electromagneticas-de-los-
smartphones-en-busca-de-agujeros-de-seguridad/ 
9. Greenux Inc http://greenuxinc.com/electromagnetic-emissions-from-smartphones-analyzed-for-
security-vulnerability 
10. Grupo Tordesillas http://www.grupotordesillas.net/analizan-las-emisiones-electromagneticas-de-los-
smartphones-en-busca-de-agujeros-de-seguridad-uc3m/ 
11. Kscious’s Blog https://kscius.wordpress.com/2017/12/19/de-interes-analizan-las-emisiones-
electromagneticas-de-los-smartphones-en-busca-de-agujeros-de-seguridad/ 
12. La Oropéndola Sostenible https://laoropendolasostenible.blogspot.com.es/2017/12/como-analizar-
las-emisiones.html 
13. La Salle Blog http://blogs.salleurl.edu/mundo-telecos/2017/12/20/analizan-las-emisiones-
electromagneticas-de-los-smartphones-en-busca-de-agujeros-de-seguridad/ 
14. Multiweb empresarial http://multiwebempresarial.com/2018/analizan-las-emisiones-
electromagneticas-de-los-smartphones-en-busca-de-agujeros-de-seguridad/ 
15. My star Fun http://mystarfun.com/videofun-Analizan-las-emisiones-electromagn%C3%A9ticas-de-los-
smartphones-en-busca-de-agujeros-de-seguridad-UC3M_fShZfVmFTOp8.html 
16. Nobbot  
https://www.nobbot.com/pantallas/emisiones-electromagneticas-seguridad/ 
17. Notasbit  
https://www.notasbit.com/item/438256/ 
18. Otech Hidalgo (México) http://otech.uaeh.edu.mx/noti/index.php/tech/analizan-las-emisiones-
electromagneticas-de-los-smartphones-en-busca-de-agujeros-de-seguridad/ 
19. PDD Net https://www.pddnet.com/news/2017/12/electromagnetic-emissions-smartphones-
analyzed-security-vulnerability 




22. Popyard  
http://www.popyard.com/cgi-mod/article.cgi?num=23148 
23. Science Codex http://www.sciencecodex.com/electromagnetic-emissions-smartphones-analyzed-
security-vulnerability-617878 
24. Science News Online  
http://www.sciencenewsline.com/news/2017121918190070.html 
25. Sitios fuente http://sitiosfuente.info/ciencias/7929-emisiones-electromagneticas-smartphone.html 





















































CRONOLÓGICO DE DICIEMBRE 
Innovación al servicio de las personas con discapacidad (1/12/2017) 
 
1. Alphagalileo  
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=181504&CultureCode=es  
2. El país  
https://elpais.com/ccaa/2017/12/03/madrid/1512314314_684992.html  
3. Madri+d http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/innovacion-servicio-las-personas-discapacidad  
 
 
La UC3M consigue una nueva ERC Consolidator Grant 
 
1. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2017121384677/uc3m-consigue-
nueva-erc-consolidator-grant 
 
Un robot asistente 
 
1. 20 Minutos http://www.20minutos.es/noticia/3217145/0/investigadores-uex-participan-proyecto-
robot-social-que-funciona-como-asistente-personal/ 
2. Actualidad Universitaria http://actualidaduniversitaria.com/2017/12/la-arquitectura-cognitiva-cortex-
una-forma-de-organizar-el-cerebro-de-los-robots-sociales/ 




5. El Economista http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8822403/12/17/Investigadores-de-
la-UEx-participan-en-un-proyecto-de-robot-social-que-funciona-como-asistente-personal.html 
6. El Periódico http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/robot-asistente-
personal_1060804.html 
7. El Periódico de Extremadura http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/robot-
asistente-personal_1060804.html  
8. Hoy http://www.hoy.es/extremadura/investigadores-participan-proyecto-20171220113452-nt.html 
9. La Crónica Badajoz http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/robot-asistente-
personal_281165.html 





Impacto con la noticia del cerebro de las embarazadas  
 








3. El Economista http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8822480/12/17/Seis-articulos-con-
participacion-espanola-entre-las-100-publicaciones-cientificas-con-mas-difusion-de-2017.html 
4. Europa Press http://www.europapress.es/ciencia/noticia-seis-articulos-participacion-espanola-100-
publicaciones-cientificas-mas-difusion-2017-20171219192046.html 
5. La Nueva España http://www.lne.es/asturias/2017/12/20/publicacion-universidad-oviedo-cien-
difusion/2211837.html 
6. La opinión de Murcia http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/12/20/seis-articulos-
participacion-espanola-100/884429.html  
7. La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/vida/20171219/433765197452/seis-articulos-con-
participacion-espanola-entre-las-100-publicaciones-cientificas-con-mas-difusion-de-2017.html 
8. La voz de Asturias https://www.lavozdeasturias.es/noticia/cultura/2017/12/20/universidad-oviedo-
cuela-publicacion-100-virales-2017/00031513787015798762938.htm 
9. Madrid es Noticia http://www.madridesnoticia.es/agencias/ultima-hora-madrid/madrid-un-articulo-
participacion-uc3m-100-publicaciones-cientificas 





















































Tecnocamp 2017 y FECYT 
 
Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:  7    
Medios nacionales:  7              
Medios internacionales: 0   
Webs diversas: 11                                     




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 




3. Web Tecnocamp 2017 de la UC3M        
 https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoDosColumnas/1371225926369/  
4. Difusión del FECYT               
https://www.fecyt.es/es/noticia/comienzan-los-campus-cientificos-de-verano-2017  
5. Documento informativo de la UC3M  
https://www.campuscientificos.es/sites/default/files/documentacion/dosier_campus_uc3m-
universidad_carlos_iii_0.pdf  
6. Resolución del campus científico de FECYT  
https://www.fecyt.es/es/noticia/abre-la-convocatoria-para-los-campus-cientificos-de-verano-2017  






1. 20 Minutos http://www.20minutos.es/noticia/2725096/0/tecnocamp-uc3m-campamento/verano-
ciencia-tecnologia/estudiantes-eso/ 
2. Al día Leganés  http://www.aldialeganes.es/noticias/leganes-local/1859/la-uc3m-divulga-la-ciencia-y-
la-ingenieria-entre-estudiantes-con-su-iniciativa-tecnocamp-2017/ 





4. Educación 3.0 http://www.educaciontrespuntocero.com/formacion/cursos-formacion/campamentos-
tecnologicos-verano-2017/47681.html 
5. Innova Spain https://www.innovaspain.com/tecnocamp-campamento-verano-fomentar-interes-
ciencia-tecnologia-uc3m/ 
6. La Información http://www.lainformacion.com/educacion/universidad/UNIVERSIDAD-ORGANIZA-
CAMPAMENTO-ESTUDIANTES-BACHILLERATO_0_1019898494.html 





1. Campus científicos Blogspot (1) http://campuscientificos.blogspot.com.es/2017/07/cuarta-semana-
en-el-campus-cientifico.html 
2. Campus científicos Blogspot (2) http://campuscientificos.blogspot.com.es/2017/07/un-viernes-
diferente-en-el-campus-de-la.html 
3. Club campamentos info https://www.campamentos.info/Noticias/campus-cientificos-de-verano-
2017-con-ayudas-del-ministerio-de-educacion 
4. Edunomia 21 http://edunomia21.blogspot.com.es/2017/05/campamentos-tecnologicos-para-el-
verano.html 
5. Laboratios Tecnología Electrónica (YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=lUVLFJCLdxo 
6. Campamentos Tecnológicos 3. 0  
http://www.educaciontrespuntocero.com/formacion/cursos-formacion/campamentos-tecnologicos-
verano-2017/47681.html 
7. Campus científicos http://campuscientificos.blogspot.com.es/2017/07/cuarta-semana-en-el-campus-
cientifico.html 
8. Centro joven Alcorcón https://centrojovenalcorcon.wordpress.com/2017/01/20/tecnocamp-uc3m-
2017/ç 
9. Corresponsal Juvenil https://corresponsaljuvenil.wixsite.com/corresponsaljuvenil/single-
post/2017/03/30/TECNOCAMP-2017-UNA-EXPERIENCIA-DE-ACERCAMIENTO-A-LA-
INGENIER%C3%8DA 
10. Orientación y educación 
https://www.google.es/search?q=UC3M+Tecnocamp+2017&ei=MgewWeLOF4mTU5jMtZAL&start=20
&sa=N&biw=1920&bih=925 















Un estudio sitúa a Cataluña como la quinta comunidad 
menos semejante al resto 
 







3. El Confidencial https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-12-17/domingo-17-de-
diciembre-de-2017-08-00-gmt_1394649/ 
4. El Día http://www.eldia.es/sociedad/2017-12-18/11-Canarias-regiones-singularidades-
socioculturales.htm 





6. El Diario Vasco http://www.diariovasco.com/agencias/201712/16/domingo-diciembre-1105154.html 
7. El Imparcial https://www.elimparcial.es/noticia/184752/sociedad/cataluna-la-quinta-comunidad-que-
menos-se-parece-al-resto-de-espana.html 





9. España Portada http://newscaster.ikuna.com/444_sociedad/5022045_un-estudio-situa-a-cataluna-
como-la-quinta-comunidad-menos-semejante-al-resto.html 
10. La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/local/canarias/20171217/433710912550/canarias-es-
de-las-regiones-espanolas-con-mas-singularidades-socioculturales.html 
11. La Vanguardia (2) http://www.lavanguardia.com/vida/20171217/433707990635/un-estudio-situa-a-
cataluna-como-la-quinta-comunidad-menos-semejante-al-resto.html 
12. La Vanguardia (3) http://www.lavanguardia.com/vida/20171217/433707318525/un-estudio-situa-a-
cataluna-como-la-quinta-comunidad-menos-semejante-al-resto.html 
13. La Rioja http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201712/17/estudio-situa-catalunia-como-
1105298.html 
14. Las voces del pueblo http://www.lasvocesdelpueblo.com/cataluna-unica-region-de-espana-con-
singularidades-politicas-golpe-de-estado-y-presos-rebeldes/ 
15. Libertad digital https://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/internet/2017-12-18/asturias-o-
extremadura-se-diferencian-mas-del-resto-de-espana-que-cataluna-1276610881/ 
16. Hoy http://www.hoy.es/extremadura/estudio-situa-extremadura-20171217115212-nt.html 
17. Madrid Actual http://www.madridactual.es/20171217765330/un-estudio-situa-a-madrid-entre-las-
ccaa-mas-similares-culturalmente-al-resto 
18. Mallorca diario http://www.mallorcadiario.com/balears-es-una-de-las-regiones-espanolas-con-mas-
singularidades-socioculturales 






21. Web Josh http://www.webjosh.com/2017/details.php?newsId=128682&title=Un-estudio-dice-que-la-
Comunidad-es-muy-similar-culturalmente 
 
